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Oletf'
OPOSICIÓ:
A UN INDIVIDU DOTAT  D'AUTÈNTIC ESPERIT
EMPRENADOR, PERO AL QUI DESCORATJAVEN
LES FREQÜENTS CRÍTIQUES DELS DEMÉS,
EL MESTRE DIGUÉ:
“ESCOLTA LES PARAULES DEL CRÍTIC,
AQUESTES ET DONARAN A CONÈIXER
EL QUE ELS TEUS AMICS ET VOLEN AMAGAR».
I AFAGÍ:
“PERÒ NO ET DEIXIS INFLUENCIAR
PEL QUE EL CRÍTIC DIGUI.
MAI S'HA AIXECAT UNA ESTÁTUA
EN HOMENATGE A UNA CRÍTICA.
LES ESTÁTUES SON PER ALS CRITICATS».
•
DADES CLIMATOLÒGIQUES  ABRIL 1991 - MURO
TEMPERATURES
Màxima 224° Dia 7
Mitja Màximes 18'3°
Mínima 3. Dia 22
Mitja Mínimes 8'2°
Oscil.lació Máx. 16'6° Dia 7
Oscil.lació Min. 4'4° Dia 16
PRECIPITACIONS
Total mes 59'9 I./m. 2
Máxima 18'61./m.2 Dia 3
Pl. apreciable 11 dies
Pl. inapreciable 1 dia
Vent dominant en els dies de pluja SE.
Dades facilitades pero. Bartomeu Martorell Bosch.
EDITORIAL 	
ASIGNATURA PENDIENTE
Los mureros posiblemente arrastramos aún el estigma que el caciquismo años ha nos incrustó.
Esa década de democracia ha sido una bendición ya que nos ha situado frente al espejo de la libertad
y ha borrado casi totalmente el citado estigma, pero con tristeza lamentamos residuos que han entor-
pecido la auténtica libertad de voto. Es esperanzador que cuando repitamos elecciones los mureros no
necesitemos visitas de candidatos con sobre en ristre nos cuchicheen nombres.
El juego es que desde el estrado, a pecho descubierto, se busque el convencimiento del votante y
se lo capte. Perfecto y (de todo) digno de todo elogio. No es admisible que como cazadores furtivos se
traspase el dintel del hogar para atrapar un voto. Roza la perversidad. Cambiar papeletas a votantes que
su fuerte no es la lectura, nos parece punible. (Lo es). Que al votante se le reafirme un candidato ser
de unas siglas y no serio nos parece una impiedad. Que se pregonen con melodioso susurro mentiras (su-
puestas) nos parece una falacia.
Resulta un tanto chocante que la mañana de los comicios la consumición en los bares sea gratis, nos
pareció una burla a la Democracia. Somos Europa.
Hubo el mismo día de las elecciones tantas profanaciones por quienes habían hecho poco tiempo an-
tes loas a la Democracia.
Oimos inconcretas descalificaciones. Vimos que con el único bagaje de la inquina y la rabia no se pue-
de subir a la tribuna.
No gustó tanta coincidencia, voluntaria o involuntaria de actos, mítines o agapes, Fue una pena el aba-
nico de actuaciones políticas, debería haber estado más abierto.
Parece que estas elecciones se han caracterizado por el hecho de soslayar temas de importancia ca-
pital como son: Caseta Capellanes, aguas depuradas, no depuradas y aguas contaminadas, viales, en es-
pecial Muro-Inca; conseguir más racionales comunicaciones Muro-Palma, Muro-Gaviotas. Significado de
la Albufera y Muro, concreciones sobre la agricultura a partir de 1992. Incidencia de la Europa Comunitaria
en nuestro término, ambiente, industrias nocivas, molestas, peligrosas o ruidosas, y más cosas que ni se
expusieron, ni se dialogaron.
Mucho pespunte y apenas cosido.
Lo que sí sabemos es que el político se sirve de nosotros, pero aún así podemos pedirles que nos
sirvan. Esperamos que los elegidos con su preparación política no nos defrauden y que cada uno en su
Comisión sea original, efectivo y sobre todo brillante y humilde lo suyo.
COMUNIONES - BAUTIZOS
BODAS - BANQUETES
CONGRESOS - CONVENCIONES
LOCALES CLIMATIZADOS
BELLOS JARDINES
AMBIENTE FAMILIAR
Ctra. Muro - Can Picafort, km. 8
Apartado n.° 2 - Tel. 53 74 50
07440 - MURO (Mallorca)
Cases de
Son Sant Martí
ggfi
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Magne
PARRÒQUIA DE
SANT ALBERT MAGNE
El proper dia 7 de juliol, el Sr. Bisbe de Mallorca
consagrara la nova Església dedicada a Sant Albert
Magne (Platges de Muro).
No hi cap dubte que per als estiuejants de les
platges de Muro i per a tots els murers residents, és
motiu de goig i alegria el veure complit l'ambiciós
somni de tenir un temple a "Las Gaviotas».
Aquest temple sera per a tots la joia que comple-
tará les nostres merescudes vacances i un punt on
trobar-nos amb goig. Des d'avui ja está a la nostra
disposició per poder compartir la Paraula de Déu, la
Santa Missa, els Sagraments, els esdeveniments fa-
miliars.
EDITORIAL 
	
La fuerza es el poder de las bestias, también lo es de personas. La fuerza no convence, pero vence
y amordaza voces y escritos.
Si el miedo a la fuerza planea corno amenaza sobre los hombres, roba la libertad, coacciona ideales,
ahoga aficiones aunque modesta, y destroza la expresión oral o escrita.
Años ha, no pocos mensajeros morían por ser portadores a su señor de malas noticias. A medida que
nos fuimos civilizando, desaparecieron estos bárbaros hechos, pero aún ayer mismo y es triste y lamen-
table reseñarlo, en una editorial de un periódico trabajado con amorosa humildad, se agredía brutalmente
a un mensajero, por notificar, dar a conocer el desarrollo de una corrida de toros, sin rozar siquiera el
honor a un artista del toreo, que a unos pudo deleitar y a otros no, en una actuación pública ante miles
de espectadores, espectadores piezas de la actuación.
La convivencia es entrega, comprensión, respeto, aceptación y sobre todo la práctica del respeto mu-
tuo. La agresión física es la negación a la convivencia, como lo es la soterrada cerrasón que se hace mu-
chas veces a inquietudes dignas de tener en cuenta y de participar en manifestaciones culturales. Rompe
todos los esquemas de ciudadano la acción de irrumpir el domicilio del Director de Algebelí y amenazar
a su madre. Intolerable.
Sin asomo de marcar pautas, pensamos que Algebelí, que es sencillamente patrimonio del pueblo, en
este caso merecía la atención de nuestras autoridades, escudos morales de la cultura local, pues podría
significiar la defensa de tentaciones veladas.
La dialéctica de los puños no juega ya en el campo de la civilización, esa bárbara dialéctica quedó des-
terrada.
Algebelí tiene muchas páginas en blanco que esperan ser llenadas sin censura, siempre que no aten-
ten contra el honor de las personas, con el total beneplácito del Presidente de la Asociación Cultural, del
Director del mismo periódico y el Consejo de Redacción.
Lamentamos escribir esas líneas por unos hechos que descalifican lo suyo a nuestra pequeña comu-
nidad murera.
Que el buen juicio conduzca nuestra conducta ciudadana.
NOTA
 D'AGRAÏMENT
DE MIQUEL RAMIS MARTORELL
Després
 de saber els resultats de les eleccions,
vull donar les més expressives
 gràcies al poble de
Muro per la seva elevada participació a les urnes, de-
mostrant així un gest
 insòlit i generós de ciutadania.
Per una altra part, don les
 gràcies
 a tots els qui
han depossitat la confiança en mi, al mateix temps
que reiter que seré el batle de tots.
Moltes gràcies.
Miguel Ramis Martorell
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CARTES OBERTES 	
¿POR QUÉ NO DEBÍA
CELEBRARSE UNA CORRIDA?
Paco Truy tiene siempre la manía de mezclar
asuntos personales y de barrer para casa a la hora de
enjuiciar unos hechos. Eso de «si pensamos con la ca-
beza, luego no tenemos que recapacitar con los pies»
que se lo aplique a si mismo. Seguro que si hubiera
contado con él, a estas horas tendrían que celebrar
más corridas. Además que le importa si yo disfruto y
quiero organizar una corrida o las que sean; cosas
peores se hacen y no dice nada. ¡Desde luego si quie-
ro torear, no es él quien tiene que decirlo!
Si el hábito no hace al monje ¡a qué viene el ver-
ter críticas sobre mi traje... si rimbombante y otras
pamplinas dudando de la honestidad de un hombre
que se gasta muchos duros en dar un espectáculo más
a la fiesta y a las fiestas, y que no cuesta nada al pue-
blo!
Respecto a la novillada, tenía la edad reglamen-
taria, no estaba afeitada y poseía mucho genio y cas-
ta, y sobre todo, el primero que era bronco y provón
me miraba como una alimaña. Al segundo le faltó
fuerza en el último tercio. Ahora bien, también reco-
nozco que no estuve bien, estuve nervioso por la res-
ponsabilidad y tanto tiempo sin torear, pero no les
perdí nunca la cara.
No comprendo como encuentra estos toros tan
pequeños que matamos yo y Campanilla, cuando ha
venido una figura máxima como Espartaco y ha ma-
tado dos novillos afeitados y nadie ha dicho nada, ni
siquiera el devoto de Santa Rita y el Niño de la Ca-
pea, otro tanto de lo mismo y todos tan contentos. Y
el ario pasado por no ir tan lejos que vino una corrida
con toreros que costaron cinco o seis millones de pér-
didas que a centímetros de cuerno a cada uno y todos
tan contentos. ¡Y ya veremos lo que viene este año
por San Juan!
¡Y lo que me dejo en el tintero!
Salvador Gamundí
«Salvaorillo»
A la vista del artículo aparecido en Algebelí so-
bre la corrida de toros y de los últimos acontecimien-
tos ocurridos al respeto, quiero manifestar que me
causa profunda tristeza el poco reconocimiento que
se nos tiene a «Salvaorillo» y a mi en este pueblo, y lo
poco que se cuenta con nosotros, inclusive, a la hora
de organizar algún espectáculo taurino.
¿Cuándo se valorará con justicia lo que supone
ponerse delante de un toro?
Tal vez entonces, recibamos los suficientes áni-
mos que nos ayuden a superarnos.
José Barceló
«Campanilla»
Sr. Director de la revista Algebelí:
Le agradecería sinceramente la publicación de la
presente felicitación.
Es patético, y realmente triste, que una persona
sufra un ataque, por parte de un individuo que no ad-
mite un fracaso, siendo éste muy real.
Es de personas obsesionadas, esperar a un cro-
nista, que sólo quiso exponer en la revista Algebelí
del número anterior, el resultado taurino y la actua-
ción del torero, para agredirle a traición, de una for-
ma salvaje y así vengarse, y aliviar su fracaso.
Por mi parte, sólo quiero darle la enhorabuena
por tan magnífica actuación, ya que lo único que ha
conseguido es quedar en el máximo ridículo... ¡por
segunda vez!
Cati Mari Forteza Bennassar
D.N.I. 18.224.604
A ONOFRE PLOMER
CANDIDATO A ALCALDE POR EL PP
Estimado amigo: Admiro el valor de los candi-
datos a Alcalde sean del partido que sean. Demues-
tran arrojo y tolerancia.
Como afiliado del PP he admirado tu campaña
electoral por su honestidad, por su equilibrio y su sin-
ceridad. Has dicho justamente lo que debías y has
contestado siempre cabalmente. Ha sido muy impor-
tante que ni una sola vez te hayan cogido despreveni-
do y es que con la verdad se pueden cruzar las más di-
versas opiniones y uno se queda donde debe.
Has hecho una campaña merecedora de mejor
suerte, no siempre el votante es justo. Ni el más sabio
podía prevenir acontecimientos. Tu viaje no ha sido
baldío. Tu persona ha salido totalmente ilesa por, re-
pito, honesta en todos los sentidos, no así la de otros.
Te has hecho merecedor del respeto de todos y
sino tiempo al tiempo.
Afectuosamente
G. Barceló
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EL ABC DE LA VIDA
El ABC de la vida nace conjuntado, subjetivado,
y paralelamente de la ABC de la incertidumbre.
El ABC de la vida es intimidad particular, equi-
valente a toda esencia racional, equipado de alegría o
tristeza, cobardía o decisión, amor u odio, desespera-
ción o esperanza, y otros muchos sentimientos desti-
nados y relacionados con todos los seres terrenales.
El ABC de la vida comienza cuando el ser nace y
roza la madre tierra, generosa con unos y menos con
otros, con cierta exhuberancia de bagages y argu-
mentos, pero conservando siempre intacta la más be-
lla de las cualidades y dones, se trata ni más ni menos
que su identidad.
El ABC de la vida es futurismo incierto, poliva-
lente, si la cuna es regia o acaudalada y avalada con
golpes de talonario ayudando a costosas fotografías y
buenos marcos, pero, menos brillante será, para todo
humano de estirpe «racional» pobre en recursos,
apartado y criticado por analfabetismo, que maneja-
do por antojo de poderosos que intentarán ambien-
tarle para que tal vez mañana sea un fervoroso admi-
rador de urnas.
El ABC de la vida, contiene en otro aspecto, el
íntegro resumen del abecedario completo de la mis-
ma niñez, juventud, madurez y vejez, recubierta de
necesidades e incertidumbres, con altibajos constan-
tes afirmando y prometiendo, valorando a propios y
extraños con medidas de peso poco convincentes.
El ABC de la vida es meridiano de dudosa gravi-
tación, con sistemas provocativos de orden político y
social, que gracias a la democratización los pueblos
son libres, con libertad de expresión y respeto mutuo,
en la que por razones de indiosincracia o convicción
todo ciudadano puede escoger el partido soñado, de-
seado o adecuado.
El ABC de la vida lo es todo, rutina diaria, movi-
miento constante, hasta aveces es queja malintencio-
nada, honrada, falsa, desleal, pueril, alegre y desdi-
chada, pero por lógica es mecanismo del siglo en que
vivimos.
El ABC de la vida, salvo lo divino, nadie puede
arreglarlo ni estropearlo, es esencia natural, no sue-
SE ALQUILA
LOCAL-ALMACEN
300 M. 2
 APROX.
INFORMES: TEL. 53 78 66
ños, es mágia representativa que hasta sirve para au-
todefinirse esquivando la verdadera identidad.
Que Santa Bárbara con su poder calme las tem-
pestades.
XYZ
ALF, que parece estar un poco pachucho, con su
mirada tristona pero inteligente, pregunta:
— Otra vez amarilleando las calles, ¿para qué?
— ¿Por qué ponían boquita de piñón, mirada de
simpatía y gesto de postulante los candidatos/as?
¿No sería por el voto?
Sí Alf, sí Alt.
— ¿Por qué ya no nos miran igual los candidatos/
as los que ganaron y los que no ganaron?
Te lo diré Alf, porque no se fían mucho de uno.
— Me dice Alf: Se asegura que los jubilados no
tendrán voto en los próximos comicios ya que sólo
llenándoles la tripita se hacen con su voto y eso re-
sulta caro.
No te creo Alf.
— Tiempo al tiempo mi amo.
— Mi amo, me dice Alf, no tengas miedo a escribir.
Yo te defenderé, pero paséeme.
Alf tu lo que quieres es hacerte con alguna novia.
— No mi amo. Yo quiero mucho a Algebelí.
El muy discreto de Alf me susurra al oido:
— ¿A ese señor que zurraron tan cerca de la calle
Mártires, no fue el mismo que hace cuatro años, en
un mitín glosaron su trabajo literario?
Sí Alt, sí Alt, sí Alf.
Alf ha observado que con inusitada diligencia han
sido retirados los carteles electorales. Sólo quedan
los del PSOE en el teatro.
— ¿Será qué se repetirán las elecciones?
No, Alf, no.
El muy pillín de Alf me dice:
— Ha sido una catástrofe sacar mayoría. No. se
hacen cabalas, no hay idas y venidas, nadie habla de
Son Blai, ni de Son Parera, ni siquiera de la Coca-
Cola. Quedan cuatro años sin ni pizca de emoción.
Alf tu eres un poco morboso.
Te escucho Alf:
—
Si no hubo debate, pudo ser por no interesar a
la candidatura que sacó dos ediles o a la que sacó
tres. Falta o exceso.
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ASOCIACIÓN CULTURAL «ALGEBELÍ»
Queridos lectores y lectoras:
Por las noticias aparecidas en nuestra revista en los primeros meses de 1991, supongo habrán podido notar
que la misma es administrada, editada y tutelada por esta Asociación, la cual fue fundada con estas intenciones,
de la cual soy el Presidente elegido por la Asamblea General del pasado 19 de febrero, acompañado de un Con-
sejo Directivo.
Ello ha llevado consigo que los anteriormente suscriptores hemos pasado todos a ser socios de nuestra ASO-
CIACIÓN CULTURAL ALGEBELÍ con todos nuestros derechos y obligaciones determinados en sus Estatu-
tos debidamente aprobados.
Para la dirección de ALGEBELÍ fue nombrado en su momento nuestro buen amigo D. Antonio Caldés Se-
gura, que con la ayuda de su Consejo de Redacción, procuran dar una continuidad digna en su contenido y pre-
sentación a nuestra revista, no con pocas dificultades que siempre se encuentran en dichos casos. Pero procuran
superarlas todas de la mejor manera posible.
En cuanto a la administración nos encontramos inmersos en una situación económica que no es muy boyan-
te, pero procuraremos superarla con la ayuda de todos. Nuestras primeras labores han sido estrenar un horario de
atención al público, en nuestro domicilio social, los martes y viernes de 4 a 6 de la tarde, después informatizar en
todo lo posible nuestros ficheros de socios, envios, recibos, etc. y finalmente y debido a los considerables aumen-
tos en las tasas postales, hemos decidido aumentar en 200 ptas. anuales la cuota de los socios residentes en toda
España y fuera de nuestro domicilio, 500 ptas. para los residentes en el extranjero, para poder remitirles la revis-
ta.
Para poder llevar a efecto todo lo expuesto, para nuestra supervivencia, pedimos y deseamos la más comple-
ta colaboración de todos sin excepción de ninguna clase.
Para que ello sea posible, suplicamos que nos comuniquen puntualmente los cambios de domicilio y espe-
cialmente la domicialización bancaria para los pagos de las cuotas en bancos y cajas de ahorro.
En las páginas interiores de la revista pueden percatarse de la dirección postal de la Administración y Redac-
ción de la misma.
Pedimos comprensión de todos los errores que puedan cometerse, con la promesa de intentar subsanarlos.
Aprovecho la ocasión para mandarles un cordial saludo de vuestro
PRESIDENTE
Gabriel Vallespir Marimón
SE VENDEN PISOS EN CAN PICAFORT
INFORMES: HOTEL JAIME II (Sr. Miguel Juan)
TEL. 85 02 14 - 85 06 10	 CAN PICAFORT
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CULTURA NOSTRA 	
Ara que és temps d'eufòries, pessimismes i de-
senganys, no ens anirà malament meditar aquest
text. El seu autor és Jaume Santandreu conegut sa-
cerdot i poeta (1938), manacorí, Ha escrit també
quince llibres.
JAUME SANTANDREU té 50 anys: 5 de persona a
Son Sureda, 5 de petit home a Manacor, 6 al Semi-
nari, 6 al Collegi de la Sapiencia. Vint-i-vuit de sacer-
doci, escampats d'aquesta manera: 3 de vicari a Sa
Pobla, 5 de missioner al Perú, 6 d'obrer per platges
hotels, 14 d'alumne marginal a la Universitat de les
Benaurances.
TENC TANT QUE ENCARA EM MANCA
Vos tenc a voltros, savia
de fonda arrel amb pares,
ESTIMADA FAMILIA,
Voltros que me feis arbre:
seguretat de clova
amb germanor de branques.
Voltros que sou Ca Nostra,
infantesa i foganya.
Voltros que sou record,
fermesa i anyorança.
Vos tenc perquè em feis soca,
brostatge, arrel i branca.
Vos tenc a voltros tots
els que em rebliu els íntims
i més profunds recons
A VOL
 TROS TOTS AMICS,
forn de comunió,
que sou p10 vera amb vi
de secrets i abraçades,
que sou tendresa amb pa
de sentiments i 'lagrimes.
Vos tenc a tots amb fam
i set insaciables.
Vos tenc segurs, en clau,
dins el rebost de l'anima.
Vos tenc, amics i amigues,
en resguard de fiança.
Vos tenc, COMPANYS DE LLUITA
per una gesta en rampa,
per un afany de viure,
pel broll d'una paraula,
per la banya de créixer,
per un crit de coratge,
per un niu d'utopies,
per una fibla mascle,
per recolzar l'empenta
tots junts ansa per ansa.
Vos tenc, companys en grup
a l'entorn de la taula.
Vos tenc, CAMINS DE FUITA,
per quan dins mi s'esbrava
l'instint domesticat
d'animalet salvatge
I necessit, a Iloure,
repassar la volada,
amb tot i saber sempre
que tornaré a la
 gàbia.
Quan entra la mania
i la follia ataca
Hi ha un vaixell que espera
i el ressort d'un viatge.
Quan la llosa dels nervis,
está a punt de tibada,
hi ha sempre una nit
de passeig per la platja.
Vos tenc camins de fuita
que em retornau la calma.
Vos tenc, FILLS DE L'ENTRANYA,
fills de les meves mans
del treball i de
 l'ànsia.
Vos guard, hermafrodita,
dins un ventre de pare,
de mascle engelossit,
dispost sempre a l'urpada.
Vos tenc fets Iletra tosca,
bellesa casolana,
menuda poesia
amb aires de glosada.
Vos tenc petitons meus
que us diuen miserables,
perdularis, capbuits,
poca vergonyes, lladres,
ganduls, baralladissos,
marginats i captaires.
Perquè sou el rebuig
dins un món d'esclavatge.
Perquè sou l'Evangeli
dins un món de ganáncies.
Perquè sou el repic
dins un món de sordáries.
Vos tenc, fills meus, per vici
per feina i heretatge.
Em manca també encara
l'escalfor del meu Poble,
l'estremiment d'un altre
comunitari cos:
amb pitera de Patria
i febre de país
a l'entrecuix de raça.
Amb molsura de terra
neusa de paisatge.
Amb tasca de Nació,
caricia de Ilenguatge.
Amb ullada d'Història
i futur de Ilaurada.
Amb llibertat en pèl
de defectes i nafres.
Em manca un cos de Poble
per ser qui som en ample
plenitut de consciència,
de curolla i comparsa.
Manca un Poble que m'alci
calenta l'esperança.
Manca un Poble que en servei
ferventa enravanada.
Vos preg, companys i amics
que mai no em ten gueu 'lástima.
Sé que som un dels vostres
que jug amb més ventatja.
Tenc tant que la vergonya
m'empagueeix les galtes
tenc tant que massa ric
em trob devora els altres.
Però si ara us gemec
és perquè
 encara em manca
popa de cos i Poble
per omplir la balança
Però si ara us escric
eixa mena de carta
és perquè comprengueu
la tristesa en fondària
que m'enfosqueix els ulls
i m 'enfonsa l'espatlla.
És perquè comprengueu,
amb tota assegurança
que on no hi ha pessigolles
no pot néixer rialla,
que on no existeix ressò
no pot néixer tonada,
que si no trob un cos
no puc tenir gaubança
que si no trob un Poble
no puc tenir esperança.
No us amoineu per mi:
la tristesa no mata.
No us angoixeu per mi
TENC TANT QUE ENCARA EM MANCA...
J. Santandreu
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ADGE CONSULTORS, S.L.
ASESORAMIENTO INTEGRAL
EN ASUNTOS FISCALES,
LABORALES Y CONTABLES
CONSULTORES EN ORGANIZACION
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HAY QUE RENEGOCIAR EL CONVENIO CON AMBULANCIAS INSULARES
En el punto 5 se incorporó el Sr. Mulet, estando
presentes en todo el orden del día los restantes doce
miembros que integran la Corporación Municipal.
1.- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA ANTE-
RIOR. Fue aprobada por unanimidad.
2.- BASES QUE HAN DE REGIR PARA LA CONTRA-
TACIÓN DIRECTA DE LOS LOTES DESTINADOS A INS-
TALACIÓN DE HAMACAS, SOMBRILLAS Y KIOSCO
BAR. Se dió cuenta del expediente tramitado al efec-
to en el que el dictamen de la Comisión de Obras Pú-
blicas de 15 de abril es favorable a su contratación,
y de conformidad con el mismo, los reunidos, tras de-
batir brevemente el asunto, acuerdan:
Primero: Convocar la contratación directa para
contratar la explotación de lotes destinados a insta-
lación de hamacas, sombrillas y kiosco bar, conforme
proyecto de delimitación de zonas de dominio públi-
co para instalación de servicios de temporada en la
Playa de Muro, redactado por D. Manuel Velasco Mai -
110, y aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 20 de
febrero 1991.
Segundo: Aprobar el pliego de condiciones eco-
nómico-administrativas que han de regir la contrata-
ción.
3.- BASES QUE HAN DE REGIR PARA LA CONTRA-
TACIOÑ DIRECTA DE LAS ZONAS DE LANZAMIENTO Y
VARADO DE ARTEFACTOS FLOTANTES DE EMBARCA-
CIONES DE RECREO. Se dió cuenta del expediente
tramitado al efecto, en el que el dictamen de la Co-
misión de Obras Públicas de 15 de abril 1991 es favo-
rable a su contratación, y de conformidad con el mis-
mo los reunidos, tras debatir el asunto, acuerdan:
Primero.- Convocar la contratación directa para
contratar la explotación de las zonas de lanzamiento
y varado de artefactos flotantes de embarcaciones
de recreo, conforme proyecto de delimitación de zo-
nas de dominio público para instalación de servicios
de temporada en las Playas de Muro, redactado por
D. Manuel Velasco Maillo y aprobado por el Ayunta-
miento Pleno en sesión 20 febrero 1991.
Segundo.- Aprobar el pliego de condiciones eco-
nómico-administrativas que ha de regir la contrata-
ción.
4.- SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE INTERÉS SO-
CIAL RÚSTIC BAR EN TERRENOS DEL PREDIO SON
SERRA, ANTIGUA POSSESSIÓ. Antes de proceder a
darse cuenta del expediente, el Sr. Alcalde propuso
que el asunto quedase sobre la mesa, propuesta que
fue aceptada por unanimidad.
5.- APROBACIÓN INICIAL ORDENANZA MUNICIPAL
SOBRE EL USO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SA-
NITARIO DE LA ZONA COSTERA. Se dió cuenta a los
reunidos del expediente tramitado al efecto, en el
que el informe jurídico y el Dictamen de la Comisión
de Asuntos Jurídicos, Estatutos y Reglamentos son
favorables, los señores asistentes, después de inter-
cambio de impresiones, por unanimidad acuerdan:
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Mu-
nicipal sobre el uso de la red de alcantarillado sani-
tario de la zona costera.
Segundo.- Exponer al público durante treinta días,
mediante anuncio publicado en el Tablón de Edictos
de esta Corporación y en el Boletín Oficial de la Co-
munidad Autónoma de las Islas Baleares, dentro de
los cuales los interesados podrán examinar dicha Or-
denanza y presentar las sugerencias y reclamaciones
que estimen oportunas.
Tercero.- Finalizado el plazo de exposición se re-
solverán las reclamaciones y sugerencias que se hu-
bieren presentado, y se procederá a la aprobación
definitiva del mismo.
6.- NOMENCLATURA DE LAS CALLES DE LA ZONA
COSTERA. Se dió cuanta del Dictamen de la Comisión
de Administración y Personal de 15 de abril 1991, dán-
dose lectura del nombre de las calles. El Sr. Barceló
tomó la palabra y dijo que debían ponerse los nom-
bres en mallorquín. Se acordó por unanimidad apro-
bar la nomenclatura de las calles de la zona costera
y que dichos nombres deberán estar en mallorquín.
7.- APROBACIÓN CUENTA DE RECAUDACIÓN
1990. Antes de proceder a la lectura del Dictamen de
la Comisión Especial de Hacienda el Sr. Alcalde pro-
puso que el asunto quedase sobre la mesa, propues-
ta que fue aceptada por unanimidad.
8.- PROPUESTA DEL CONCEJAL SR. LLINARES
SOBRE EL SERVICIO DE AMBULANCIAS. El Sr. [linares
dió cuenta a los reunidos de la propuesta presentada
cuyo contenido es el siguiente:
En relación al servicio concertado con AMBULAN-
CIAS INSULARES, y como consecuencia de los últi-
mos accidentes ocurridos en el término municipal, así
como la tardanza en conseguir el correspondiente
servicio de ambulancia, sería de interés para el pue-
blo de MURO que se optase por una de las dos si-
guientes propuestas:
a) Negociar el Convenio, en el sentido de que
siempre permanezca disponible una ambulancia al
servicio exclusivo para Muro y zona costera.
b) Tomar acuerdo por la Corporación de adquirir
una ambulancia y proceder a la contratación del per-
sonal necesario para tal servicio.
A continuación el Sr. Plomer tomó la palabra y dijo
que respecto a la primera opción presentada sobre la
necesidad de negociar el Convenio que se tiene con
Ambulancias Insulares estaba totalmente de acuerdo,
y que en cuanto a la segunda opción presentada la
descartaría por el enorme coste que supondría.
Seguidamente el Sr. Alcalde dijo que convenía es-
tudiar en parámetros normales cuánto tarda una am-
bulancia en llegar al lugar del siniestro y que una vez
estudiado se debería proceder, a renegociar el Con-
venio que se tiene con Ambulancias Insulares y con-
sultar en su caso con otras empresas.
Finalmente los reunidos por unanimidad acuerdan:
Renegociar el Convenio con Ambulancias Insula-
res, en el sentido de que siempre permanezca dispo-
nible una ambulancia al servicio exclusivo de Muro y
zona costera y, consultar a otras empresas que pres-
ten el servicio de ambulancias.
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EL C,D.M. 1 LA SEVA CAMPANYA
La campanya del C.D.M. es presentó avalada es-
pecialment pels fets i la realitat de la gestió dels seus
principals components, durant els quatre darrers
anys a l'Ajuntament,
Ja a la primera presentació, Miguel Ramis va po-
sar especial accent a qué el C.D.M. era un partit de
Muro i per a Muro, que el que volia fer era aixecar el
nivell de vida i sanejar totalment l'economia munici-
pal.
Allá on ja es va fer una presentació completa fou
a Son Sant Martí, on destacó la intervenció de Jordi
Vallespir i dels candidats Xesca Verdera, Xesca Pere-
116, Rafela Gual, Rosa Volanda, qui afirmaren que fe-
rien un futur millor pel poble, que Miguel Ramis era el
millor líder i que la joventut estava massa absent de
la participació política i que calia ajudar-la. Damiá. Pa-
yeras digué que per ell, aceptar esser canditat era
una gran responsabilitat, i que calia donar idees no-
ves; En Vicenç Cladera destacó la joventut de l'equip
i que anaven per feina.
Miguel Ramis, visiblement emocionat, digué que
es sentia orgullós d'esser de Muro i que havia acon-
seguit i que aconseguiria que Muro fos el mirall de
tots els altres pobles, i que mantendria les portes
obertes a tothom, agraint a la vegada als regidors la
seva ajuda. Després recalcó que s'havia trobat a
l'Ajuntament amb unes condicions bones, però no
excellents i que s'havia de passar d'una época d'eu-
fòria
 a una época d'estabilització, encara que hi ha-
gués deutes, i que volia més participació. També va
manifestar que faria tot el possible perquè
 Muro
comptas amb un Institut. En darrer terme parló Lluís
Piña, candidat a la Comunitat Autónoma per Conver-
gencia Balear, qui va dir que Muro era ja l'enveja de
tots els altres pobles i de moltíssimes persones.
Als dies propis de la campanya, el C.D.M. féu més
presentacions, el míting i un sopar que
 comptà amb
nombrosa assistència
 al divendres anterior a les
eleccions.
CAMPANYA ELECTORAL
DE U.1.M.
La campanya electoral de U.I.M. va remetre a l'or-
gull de ser murers. Es va presentar com un partit ma-
llorquí i fort, i les seves principals reivindicacions va-
ren esser la congelació d'imposts, l'erradicació de la
droga a Muro i recuperar el Comú. Després els seus
membres donaren una explicació de la seva ruptura
amb el PP. El seu líder Jaume Mulet Salamanca, afir-
mó com l'obligaren a fugir i que no volia tornar a dins
la política, però que havia estat
 empès pels seus
amics.
Organitzaren mítings, xerrades
 i sopars a la majo-
ria dels quals estigué present el candidat per la Co-
munitat Autónoma Don Miguel Pascual, qui explicó
que se pretenia un nacionalisme balear allunyat dels
paSsos catalans i d'un estatut d'autonomia de prime-
ra categoria. Els candidats que participaren a les pre-
sentacions i mítings estaren prou encertats, comen-
cant per Jaume Perelló, passant per Xesca Oliver.
Joan Quetglas i Miguel Barceló.
AUTOS
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EL PARTIDO POPULAR
Y SU CAMPAÑA ELECTORAL
La campaña electoral del PP se distinguió por
equilibrada, reflexiva, respectuosa y nada utópica.
Sobradas razones tenía el candidato a alcalde
Onofre Plomar para ser severa en referencia a otras
candidaturas, pero en ningún momento perdió su pa-
labra la compostura.
La presentación de los candidatos del PP coinci-
dió con otros actos de otros partidos. Sobre las
cuestiones que trató, las que más llamaron la aten-
ción fue el proyecto de crear una oficina de informa-
ción para el agricultor y la de dedicar todo el cuidado
en los viales, especialmente Muro-Inca y la del tráfico
en la villa.
Cañellas, que estuvo en el Teatro Municipal acom-
pañado del Sr. Pere Morey y Juana Vidal, como nos
tiene acostumbrados en el acierto, tuvo la gentileza
de señalar el talante democrático del nuestro alcalde
por estar presente en el acto.
El último día de la campaña electoral, Cañellas es-
tuvo con la tercera edad y fue cuando puntualizó
quiénes eran del PP y quiénes habían dejado el par-
tido.
Ni la suerte, ni la gracia del votante no estuvieron
con el Partido Popular en las locales pero sí en las
autonómicas.
Barceló
CAMPANYA ELECTORAL
DEL P.S.O.E.
La campanya electoral del PSOE. a Muro, es va
iniciar amb la presentació de la canditura a la Sala de
Cultura. Amb una nodrida assistència, que omplia la
sala, feren ús de la paraula el candidat a la Comunitat
Autónoma Francesc Obrador, Francesc Triay i Josep
Llinares.
En les seves intervencions, explicaren el contingut
de lema electoral: «Decisió de progrés». Triay va fer
especial émfaci en la crítica de la política del Senyor
Cañellas en matèria
 de turisme i espais naturals. Jo-
sep Llinares va fer una descripció de les pases obtin-
gudes amb els darrers quatre anys i va fer un avanç
de les seves intencions com a possible batle de
Muro.
En dies següents, varen tenir llocs sopars (amb la
presència
 de Felix Pons, President del Congrés deis
Diputats), mítings i colloquis, com els demés partits
contendents per a la cadira de batle. Al míting del
Teatre Municipal va tenir una especial crítica cap a la-
bor del senyor Ramis i va exposar tot el contingut del
seu programa electoral.
Destacarem així mateix, la presentació de progra-
mes electorals i sollicitud de vot que va tenir lloc a
través de les ondes de la radio municipal de Muro
“Radia Albuhaira» 107.7 FM.
MUEBLES MODERNOS
Y CLASICOS
TRESILLOS - MUEBLES DE COCINA
MUEBLES
CASA ROSSA
PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO
Distribuidor oficial:
Muebles de Terraza
GROSFILLEX
Ctra. Alcudia-Artá, 43-45 - Tel. 85 04 14 - CAN PICAFORT
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5.- FRANCESCA PERELLO PERELLÓ
C.D.M.
RESULTATS ELECTORALS MURO-91 	
ELECCIONES AUTONÓMICAS
ELECCIONES LOCALES Y NÚMEROS
Miguel Ramis Martorell, se hace con la mayoría
absoluta. De los 4.672 electores, el CDM consigue
1.924, colocando así 7 concejales. Un récord.
Jaime Mulet Salamanca, que se presentó al des-
cubierto bajo las siglas UIM, situa a tres ediles con
925 votos. Todo un récord.
José [linares Martorell, tradicional en el PSOE, re-
pite con dos ediles (626). Estabilidad a más.
Onofre Plomer Fornés, injustamente expiador, fiel
a las siglas PP logra 493 votos, situándose de nuevo
en el Consistorio. Todo un récord.
El PP se quedó con una cuarta parte de los votos
conseguidos en las anteriores elecciones.
Acudió a las urnas un 85% del electorado. Todo
un récord. Pensemos que solamente acudieron un
49% en Baleares.
Gabriel Cañellas se hace con la mayoría absoluta
en el Gobierno Autonómico.
De los 4.672 electores de Muro, Cañellas saca
2.227, cifra que indudablemente se hubiera visto au-
mentada si los de UIM antes del PP, no hubieran se-
guido un nuevo derrotero.
Muro fue de entre los 10 primeros pueblos de Ma-
llorca con más habitantes, que más votaron a Gañe-
has, proporcionalmente fue el número uno.
MIQUEL RAMIS MARTORELL
C.D.M.
2.- VICENÇ CLADERA PERICAS 3.- DAMIÀ PAVERAS CAPO
C.D.M.	 C.D.M.
4.- JOSEP QUETGLAS CLADERA
C.D.M.
5.- RAFELA GUAL RAMIS
C.D.M.     
7.- ANTONI SERRA SASTRE 8.- JAUME MULET SALAMANCA 9.- JAUME PERELLÓ MORAGUES
C.D.M.	 U.I.M.	 U.I.M.
10.- MIQUEL BARCELÓ RIUTORT 11.- JOSEP LLINARES MARTORELL 12.- JAUME CLADERA PERICAS 	 13.- ONOFRE PLOMER PERELLÓ
U.I.M.	PSO .	 P.S.O.E.	 P. P.
GRUAS 4. N T
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CONVERSA AMB MIQUEL RAMIS MARTORELL, VIRTUAL BATLE DE MURO
Havent obtingut la majoria absoluta Convergencia
Democrática Murera, encapçalada per Miguel Ramis
Martorell, hem cregut oportú parlar amb ell sobre les
primeres impressions que es deriven de tal fet.
— Començem per fer una valoració de resul-
tats electorals a nivell local.
— M'han
 sorprès
 un poc. Els altres partits són
forts i la personalitat de Jaume Mulet arrastra com
hem vist encara, bastanta gent, per tant, vela quasi
impossible assolir la majoria absoluta. Crec que en
part ha estat per demerit del PP amb la seva escisió
i per una altra part el PSOE s'ha quedat estancat. Ha
quedat demostrat una vegadada més que es vota la
persona, encara que el nostre partit és sobretot un
grup de gent que ha lluitat
 perquè tinguessem una
votació favorable.
— I respecte a la campanya realitzada?
— També ha quedat demostrat que la crispació no
condueix enlloc i que a la llarga
 o la curta es conver-
teix amb una arma boomerant contra un mateix. El
PSOE s'ha radicalitzat, cosa incomprensible ja que
formava part del Govern, i tampoc no he compres
molt bé com Jaume Mulet i Miguel Barceló han anat
demanant factures i papers quan aquest últim perte-
neixia a la Comissió d'Hisenda.
El PP ha dessenvolupat una campanya incolora,
inodora i un tant insípida, amb poca garra, i el CDM
ha tingut com a base la realitat tenint present el go-
vern de quatre anys que ens condueix a passar d'una
epoca d'eufòria
 a tocar amb els peus a terra. I això
és el missatge que hem tresmes a la gent, per tant es
tracta de passar de realitzar coses a administrar-les,
ja que la majoria de coses estan cobertes.
— Respecte a la formació del futur Govern,
¿hi ha cap novetat?
— En aquests moments no, en principi feim comp-
tes governar nosaltres set, però tothom podrá fer fei-
na, encara que no formi part de la Comissió de Go-
vern, ja que també hi ha comissions prou importants
com són les de: Urbanisme, Cultura, etc. Esperam
que tothom pugui fer feina i en faci,
— ¿S'han marcat ja unes prioritats?
— Com assumptes importants a encarar, hi ha la
Caseta de Capellans que será un problema no gravós
perquè pagaran els qui disfruten d'elles, després
l'ampliació del cementiri ja que hi ha una gran de-
manda i que també es podrá fer en poca inversió ja
que va a càrrec dels interessats. Un altre teme és la
casa de veïnat del Convent, que al respecte pensam
obrir un debat públic i al mateix temps acabar tot el
que ja esta en marxa. De totes formes, val la pena
esperar que diu l'equip nou.
— ¿I qué penses de la relació UIM, PP i PSOE?
— No hi ha dubte que el sisme del PP es deu a la
iniciativa del senyor Cañellas, que l'agost passat em
crida per si volia fer un pacte amb ells i que el PSOE
no ho va agafar amb bon criteri, ja que jo en principi
havia d'escoltar qualsevol oferta vingués d'on vin-
gués i en aquest cas m'havia de sentir bastant satis-
fet de que es valoras possitivament la meya tasca a
l'Ajuntament. De totes formes el problema de fons és
que se vota a la persona i això condueix a que es do-
nin, tal volta, distints partits amb la mateixa ideologia.
De totes formes hi ha que remarcar una altra
cosa, i és que personalment soc obert i en certes co-
ses consider que soc bastant progressista, de fet te-
nim en projecte crear una serie de vivendes socials i
l'assistència també está prou recompensada. Ara bé,
la política municipal sempre en el fons és concreta i
bastant igual.
— Per acabar amb aquesta temática local,
¿qué pensa del fet Paco Truy?
Un fet totalment desagradable. Una persona pú-
blica ha d'aceptar les critiques sia batle, sia torero,
sia polític. No he pogut parlar encara amb en Salva-
dor, però pens fer-li una reflexió.
Un fet realment inadmissible.
— Anant al tema de la Comunitat Autónoma,
¿qué opinas?
— Crec que abans d'un èxit del PP hi ha hagut
'unes ganes de canvi per part de la gent que s'ha vist
sobretot a Ciutat. Les idees i els projectes s'agoten
i arriba un moment en que es presenta un determinat
cansament i és quan la gent vol canvi. Al mateix
temps la gent vol solucions, no imposicions ni prepo-
tències; i per un altre part crec que no ha tingut tanta
importancia la premsa ja que en el passat va jugar a
favor de n'Alberti i no va fer res. El CDS ha fracassat
perquè havia de pactar amb la dreta ja que la majoria
del seus votants són de centre-dreta i per acabar, no
convé oblidar el fenómen Cañellas que té un populis-
me que conecta extraordinàriament amb la gent.
— ¿Quina opinió Ii mareix tal personatge?
— Les relacions del nostre Ajuntament amb el Se-
nyor Cañellas han estat sempre molt correctes, el
que me fa por en aquests moments, és la seva ma-
joria absoluta que el pot dur a la prepotencia, però ell
és suficienment viu per no caure en tal eventualitat.
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¿I del Senyor Obrador?
— He tingut relacions amb ell com a ugetista i és
una pesona de diàleg, però es pot dir, que no el co-
nec. Me presenta interrogants el seu gigantisme amb
inversions, d'aixó en pot sortir un triomfador o escal-
dat de per vida. Pens que ara tindrem ocasió de
 co-
nèixer-lo ja que será cap de l'oposició.
— Hoteleria i turisme, catàleg d'espais natu-
rals...
— Muro pot donar un exemple ja que tenim un
parc natural i si es puleixen les finques colindants
será altament positiu. El
 sòl urbà está totalment es-
gotat. Convé anar a altres sistemes de vida i feina,
perquè prest la construcció a la costa no será pos-
sible i per tant cal ser conservador amb el medi am-
bient. L'ideal seria tenir els sectors primari, secundari
i de servicis equilibrats com a Menorca, però en
aquests moments ni siquiera allá es pot controlar
aquesta tendència.
 La crisi del turisme és un fet mun-
dial, sobren llits per tot i els problemes, al cap i a la
fi, deriven de la
 interdependència entre les nacions i
de la capacitat productiva de les noves tecnologies.
— A escala nacional, ¿qué pensa del nostre
president Senyor Felipe González?
— Ha dut una política realista, ha tingut en compta
la interdependència i ha millorat el nivell de vida dels
espanyols.
— ¿I del Senyor Aznar?
— Per començar ha tingut el mèrit
 de desbloque-
jar el tope del PP i vol dur aquest partit més al centre
de forma afortunada.
— ¿I del Senyor Suárez?
— Pens que ha acabat les idees, que ha volgut ju-
gar massa cartes a la vegada i que no és bo anar de
part a part com ell ha anat.
— Respecte a la justícia espanyola...
— Necessita una reforma. S'haurien de separar els
grans temes dels temes menors, quotidians, que
s'haurien de resoldre directament i canviar també el
sistema processal.
— Qué li mareix la inseguretat ciutadana?
— És el preu que s'ha de pagar per a la Ilibertat.
La seguretat i la Ilibertat veim que a tots els páissos
més civilitzats té un preu i ens hem d'acostumar a
conviure amb ella, però assolint la major eficacia pos-
sible de cara a ella.
— Qué pensa del divorci i de l'abortament?
— Crec que dins la societat civil hi ha de caber la
separació amistosa i legal entre les persones, per
tant soc totalment partidari de respectar la Iliure
elecció de les persones. En quant a l'abortament, soc
partidari en determinats suposts i crec que no s'ha
de confondre la despenalització d'aquest amb l'apro-
vació moral.
— Respecte a les relacions empresari-sindi-
cat...
— Veig molt clar que haver de firmar convenis
cada any és prou difícil i conlleva bastants de proble-
mes. Seria més raonable establir uns acords a un pa-
rell d'anys vista amb certa flexibilitat.
— Qué li mareix la credibilitat i honestitat dels
polítics?
— La majoria de polítics són creíbles i honets,
però com a altres bandes, sempre hi ha els pocs que
tenen molt que desitjar.
— L'entrada al Mercat Comú, ¿és positiva?
— Té aspectes possitius 1 negatius sobretot en el
camp de l'agroalimentació. A curt plaç afecte greu-
ment a la nostra agricultura.
— La seva postura a la passada Guerra del
Golf...
— Crec que el que es va fer era el correcte i que
s'havia d'aceptar la resolució de Nacions Unides,
aceptant que caminar amb els altres també suposa
contribuir amb les nostres forces.
— Per acabar amb aquestes preguntes, ¿com
veus els PaTssos de l'Est?
— Els PaSsos de l'Est i els seus problemes són
fruit d'un món cada vegada més comunicat i que grà-
cies a això han vist que hi havia altres indrets on es
vivia millor i això sobretot, i damunt tot, és el que els
ha dut al canvi.
— Yeltsin o Corbachov? Corbachov .
— Bush o Kennedy? Kennedy .
— Reial Madrid o Barcelona? Barcelona
— Novella o assaig? Novella.
— TV privada o pública? Privada.
— Joan XXIII o Joan Pau II? Joan XXIII
— Festes populars o festes no populars? Fes-
tes populars
— Música clàssica o música moderna? No és
el meu tema
— Per acabar, ¿qué opina sobre les carrosses
de Sant Antoni?
— Pens que s'ha d'obrir un debat
— Ens descrigui un dia qualsevol de la seva
vida...
— En principi soc molt desordenat, però així i tot,
sempre al dematí estic a Muro i acab el migdia amb
l'Ajuntament. Després solc fer la migdiada i el cap-
vespre visit els hotels per una altra vegada al vespre,
tornar a tenir reunions de cara al Consistori i als pro-
blemes de Muro. La gent cada vegada es torna més
exigent i és natural que un hi hagi de dedicar moltes
hores en aquesta tasca.
Antoni Caldés
Antoni Gutiérrez
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D'AREZZO: UNA ALTERNATIVA DINS EL MÓN DE LA MÚSICA
D'AREZZO, grup novell dins el món de la música mo-
derna, esta integrat per tres dones que s'han armat de
valor i valéntia, i s'han atrevit a editar un disc amb temes
inèdits. Aquestes valentes dones són: Margalida Vaquer,
Maria Ángels Cabot i Margalida Bibiloni.
Els mateixos gusts per a la música, la iniciativa i bona
voluntat, i sobretot les ganes de fer feina, han duit anda-
vant un projecte que va neixer com simple treball comú.
Anem a
 conèixer
 un poc més a les components del
grup a saber més del seu disc titulat «Secuencias»:
Margalida Vaquer. Amb tradició musical dins la seva
familia, va créixer amb la música a tot arreu. L'avi tocaya
instruments folkórics, el padrí jove va esser component
del grup Los Delfines (amb 5 anys, en els assajos, ella
 ju-
gava amb una guitarra de joguina i s'atrevia a substituir
a qualsevol component del grup que faltas).
Als 8 anys va tenir la seva primera guitarra (800
ptas.), instrument que per esser més barat es podia ad-
quirir per qualsevol que tingués aspiracions musicals. Als
13 anys comença els estudis de música a  Montuïri.
 Espa-
bilada i atravida, l'animaven a cantar damunt la plaça
després d'actuar qualsevol grup. Als 15 anys es va ma-
tricular oficialment al Conservatori de Palma. La seva in-
quietut musical l'ha duita fins i tot a enviar maquetes (18
anys) a Llorenç Santamaria. Ha format part de diferents
grups de pop-rock. Podem recordar que amb el grup
Ullal arribaren a la final del concurs pop-rock de Ciutat.
Però les seves illusions anaven més enllà. La compo-
sició de temes ha estat l'arma que l'ha fet seguir enda-
vant. Ella no defalleix.
Ha realitzat els estudis de guitarra (grau
 mitjà), har-
monia, fuga, direcció, coro, composició... Actualment és
mestra a l'Escola Municipal de
 Montuïri i a una academia
de música. Ella es dedica plenament a la composició.
Maria Àngels Cabot. Encara que la sevá familia es
pot considerar com a aficionada a la música, ella va co-
mençar els seus estudis al Conservatpri de Palma per ini-
ciativa pròpia. Dos anys després es va matricular oficial-
ment. Com la majoria deis infants d'aquell temps, el seu
primer instrument també va esser una guitarra de jogui-
na. La situació económica, també va ajudar a fer els es-
tudis musicals amb la guitarra.
Ha tingut diversas experiencias formant part de ter-
cet de guitarra, orquestra (Auditórium, 1985), cantaire...
Ha realitzat els estudis de guitarra (grau superior) a
Palma i Alacant. Actualment és professora de l'Escola
Municipal de Música de Muro.
Margalida Bibiloni. L'afició familiar a la música, va
marcar la seva vida i l'encamina a iniciar els seus estudis
a Muro. El seu pare va esser solista deis Blavets de Lluc
i va formar part de l'orquestra Ceilán. Actualment és un
deis components de la Banda de Música de Pollença
Na Margalida va començar a estudiar música quan te-
nia 8 anys i es va decidir pel piano, parqué era l'instru-
ment que més h agradava, i el que segons ella, li oferia
més possibilitats.
Els seus primers contactes amb el públic, els va tenir
acompanyant al cantautor Pep Siset, a alguns recitals
(Auditórium, 1983-Festa de la Llengua). Quan existia el
Club d'Esplai a Muro, ella era la que componia els temes
de les cançons que es presentaven cada any a les Mos-
tres Musicals, que s'organitzaven al Teatre Principal i a
l'Auditórium.
Ha realitzat els estudis de piano (grau mitja) a Palma
sempre amb professors particulars. Actualment és pro-
fessora a l'Escola Municipal de Música de Muro.
— ¿Com va surgir D'Arezzo i quines inquietuts
vos varen impulsar a gravar un disc?
— El grup va neixer arrel de qué fa molts d'anys que
ens coneixem i sempre, quan ens veiem, sorgia la idea
de fer qualqua cosa juntes, fer una cosa diferent. Al mes
de juliol de 1990 ens posarem en contacte. El primer pro-
blema que va sorgir va esser que les tres feiem feina a
llocs diferents. Pel juliol ens decidirem de valen,t i ens
posarem a fer feina.
La composició dels temes són originals de Margalida
Vaquer, encara que totes hem collaborat en els arranja-
ments dels temes.
La gravació del disc va esser una idea que ens va sor-
gir i a la qual varem reaccionar
 ràpidament. En principi,
solament voliem gravar un «Single». Supós que va esser
l'instint de superació el que ens va conduir a gravar final-
ment un «Maxi».
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— ¿D'on va sorgir el nom que vos identifica?
— En primer terme, es varen barrejar distints noms
que ens consultarem i anarem eliminant, fins que ens
quedarem amb Arezzo. Si cercam el seu significat al dic-
cionari podrem veure que és el nomm d'un poble de la
regió de Toscana (Italia). Ens va acabar de decidir el fet
d'esser el nom del músic que va donar nom a les notes
musicals, Ell va utilitzar un himne de Sant Joan, molt co-
negut en aquella época, i va trobar la coincidencia de
qué cada alaba de principi de vers, coincidia amb el
nom i al mateix temps amb l'entonació de les notes de
l'escala musical. El recurs tècnic
 es va assumir i es va
confondre el nom de les notes i el so en un concepte
únic.
— ¿Ens podríeu presentar els temes que podem
trobar al disc i explicar-nos el per qué són instru-
mentals?
— La cara A dels disc está ocupada per la cançó
«Frau Berlín». Aquest tema s'inspira amb els aconteixe-
ments que envoltaren la ciutat de Berlin i la posterior cai-
guda del mur que va dividir durant tants d'anys la ciutat.
Es un petit homenatge. Aquest tema és molt Ilarg en re-
lació als altres, però aquesta era la nostra intenció, Aquí
hem d'agrair la collaboració tinguda de Tonina Cloquel
amb la veu que ens ofereix un poema de Bertolt Brecht
en alemany.
La cara B está ocupada per:
«Un caso entre mil». Ja que tots els temes tenen la
seva història, aquest no podia ser menys. És una història
d'amor qualsevol, que ens pot passar a tots, amb les se-
ves alegries i tristeses. És un tema molt romàntic i sen-
sual. No és més o menys important que la de qualsevol
altra persona. En aquest tema varem comptar amb lla
collaboració del magnífic saxofoniste Vicenç Borras.
«Nómadas». És un tema menys clàssic que els altres.
La música sugerent ens vol transportar al desser, a ob-
servar i viure amb els nómades. És un tipus de música
més mediterrània que ens identifica més amb les nostres
arrels.
«Epílogo» És una peça curta que ens ajuda a tancar
el disc.
El per qué són temes instrumentals... va sorgir així. En
la composició dels temes ja s'intenta perfilar el que real-
ment es vol. Hem de pensar que un tema amb veu solista
o amb coro, ja marca un camí, i en canvi un tema instru-
mental ha d'esser més sugerent, ha d'aportar i facilitar
moltes imatges.
Això no vol dir que en pròxims
 temes no s'incluexi so-
lista, coro,.. Esteim obertes a tots els estils i modes.
— ¿Quin procés s'ha seguit per confeccionar i
gravar el disc?
— D'entrada, hem de dir que l'experiència
 de gravació
ja estat molt positiva. La primera passa va esser escolfir
quatre temes que ens varen
 parèixer els més apropiats.
La feina va començar amb els aranjaments per medi de
seqüències, fent compassos i després anant agrupant
per ordre aquests. D'aquí el nom que té els disc: «Se-
cuencias», pel procés de seqüenciar els instruments per
separat i després que el producte final es grava i mes-
clen totes. Els medis han estat bastant restringits. El disc
s'ha gravat pràcticament amb 1 seqüenciador, caixa de
ritmes, mòdul, 1 sintetitzador... Amb els temes ja seqüen-
ciats, menys els instruments acústics (saxofó, guitarra
clàssica, veu, afectes especials.;,), ja es pot donar la
gran passa i anar a l'estudi de gravació.
El disc ha estat gravat als estudis d'Antoni Fernández
«Digitals» de Palma. La seva funció ha consistit en mes-
clar les seqüències que nosaltres ja duiem gravades i
afegir els instruments que faltaven. A partir d'aquí ja es
poden fer les còpies.
—
¿Quina influencia creis que han tingut els estu-
dis que heu realitzat?
—
Nosaltres creim que els estudis de música ens han
ofert més técnica, ja que en part, un músic es fa, és au-
todidacta. Per a la música que nosaltres hem fet no
s'aplica massa la técnica apresa; és com si haguessim
deixat un poc a part els coneixements, no tots, però no
és el més important . Debussy ja va dir que les regles del
conservatori no són el més important, el més important
és l'orella, és a dir, el sentit musical.
Si no, ens podem fitxar amb els grups de pop-rock
que sorgeixen, per exemple, a Mallorca mateix. La majo-
ria dels seus components no tenen estudis i n'hi ha que
no tenen res a envejar als qui tenen coneixements tèc-
nics. Clar, el més normal és que del Conservatori surtin
grups de corda, solistes.. , que facin música clàssica.
—
¿Dins quin tipus d'estil musical podríem situar
la vostra música?
—
No volem classificar-la en cap estil, això de voler
possar etiquetes no va amb noltros. Simplement feim
música, música que ens agrada. La nostra intenció es
donar cabuda a tots els estils i no seguir una línia. No sa-
bem si realment hem donat lloc al naixement d'un nou
estil musical.
Feim música sense etiquetes. Per exemple, com ja he
dit, aquest disc és instumental, però no vol dir que en
pròxims temes no s'afegeixin veus de coro, solistes... És
una altra alternativa dins el món de la música espanyola
i sobretot mallorquí. Consideram que és una música fácil
de digerir i que pel que hem vist, arriba a tot tipus de pú-
blic, i és difícil, ja que els temes són instrumentals.
—
¿Quines pases s'han donades per a la distribu-
ció i quines ajudes heu tingut?
— No hem tingut cap tipus d'ajuda económica. És de
producció pròpia. Degut a n'això la distribució també ha
anat a càrrec nostra, per treure el màxim de doblers.
Hem de dir que hem tingut els problemes propis de la
inexperiencia a l'hora de triar maquetes per a la portada,
promoció a radios, periòdics, TV... perú esteim molt con-
tentes per les crítiques rebudes. Ens hem adonat que ha
arribat al gran públic, variat i exigent, i ens sentim molt
orgulloses per l'aceptació tinguda.
Una cosa que hem de recalcar i agrair, és l'excel•lent
collaboració tinguda de Miguel Ferrer, autor de la porta-
da del «MaXi».
—
¿Quins projectes teniu de cara al futur?
—
Ciar, si això anás bé, molt bé!... seguir amb altres
discs. No hi ha cap dubte que seríem capaços de deixar
el món de l'ensenyança i dedicar-nos plenament a
aquest món professionalment. Perú bé, el projecte més
inmediat és seguir treballant en altres temes, i si acon-
seguim diners per comprar equip, realitzar una presenta-
ció en directe ben feta. Hem de pensar que actualment
no ho podem fer, ja que necessitam com a mínim 5 sin-
tetitzadors, mòduls de so, un ordenador, endemés dels
instruments amb els quals hem seqüenciat els temes del
disc.
— Algebelí vos agraeix la vostra collaboració,
vos anima a seguir endavant i vos desitja tota la
sort del món.
— Gràcies. Aprofitarem també, per agrair el magnífic
acolliment que hem tingut de tota la gent. Esperam que
la nostra música vos agradi, i que més endavant, poguem
oferir-vos més coses. Sort.
De Juan
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Dilluns, dia 15 d'abril, es començaren les teulades
del nostre temple parroquial. La grua tela temps que
anunciava la feina, però l'hivern no és temps gaire
hábil per a realitzar aquestes obres, per això passat
Pesque, i en un any que la tardor fou rica en pluges,
ens semblava que la primavera no ho seria. Ens hem
equivocat de cap a peus, però amb aquesta confian-
ça, començàrem aquestes feines.
Les teulades del nostre temple tenen
 llur història
que ara recordarem. El temple fou aixecat de dia 17
de febrer de 1570 fins dia 23 de juny de 1611. Empra-
ren 41 anys. Pens que són pocs anys per la feinada
que suposa, les poques possibilitats econòmiques
que hi havia Ilevonses i també pel que sé que  s'em-
prà
 en la construcció d'altres esglésies. Així ho feren
els nostres avantpassats. Déim que es féu l'església,
però hem de dir que no hi havia ni campanar ni teu-
lades.
En la Visita Pastoral que féu a Muro el bisbe Joan
de Santander (1631-1644) dia 14 de novembre de
1638 diu: “Visitó el pavimento de obra de la yglesia y
mandó que dentro de quatre messes, se aderece la
tejada por donde se llueve en pena de 6 lliures paga-
doras de los Jurados», Jo pens que a l'església, l'ha-
vien feta per no posar-hi teulades, aposta hi ha les
gárgoles de pedra que encara podem contemplar, i
les posaren perquè fessin sortir l'aigua que queia da-
munt les voltes. Les de dalt donaven l'aigua a damunt
les capelles, i les de damunt les capelles la donaven
tota al Sagrat. Aposta el Sr. Bisbe mana “que se ade-
rece», i es veu que a la part més antiga, damunt el
presbiteri, ho encimentaren, pens, perquè
 no hi ha-
guera goteres damunt l'altar major.
Els nostres Jurats volien fer les teulades, però
aquells anys per a Muro eren dolents, hi havia més
fam que blat i calia posar esment a totes les perso-
nes que havien de fer les llesques primes. No pensem
que això sols passava a Muro, tota Mallorca ho pas-
sava malament, per això hi havia pestes. És famosa la
que assolà la veïna vila d'Inca l'any 1652 on moriren
més de dues mil persones. El poc menjar i dolent,
provocava la baixa de les defenses que cal tenir la
persona, i una persona en aquestes circunstáncies,
és bo de fer que es mori. Per aquesta raó els nostres
Jurats no podien posar diners en fer unes teulades
que eren necessàries, pero calia cuidar la gent del
poble que no anava massa ponente.
Haurem d'esperar una altra cojuntura histórica,
els anys del rector Felip Grau qui l'any 1729 organitza
una Junta d'Obres que queda formada pel Batle, el
Regidor Major i els Honors Miguel Vila, Antoni Pol i
Moragues i Mossèn Rafel i Noceres. Aquesta Junta
aconseguí fer mitja teulada, pens la que mira a Sa Po-
bla. L'altra part fou feta després de l'any 1744, doncs
es fa contracte amb l'arquitecte santamarier, Mestre
Lluc Mesquida, qui tenia un fill frare mínim i esteva
fent feina al nostre Convent de Santa Anna. Ell aca-
bará les teulades, repicará les parets interiors del
temple, i malgrat que el contracte digués que les
obres havien de durar cinc anys, amb els afegitons
que sortiren, es perllongaren fins dia 15 de juliol de
1760. Posaren la creu de ferro que hi ha damunt la fa-
çana del temple, 1 una bona repicada anunciava a
tots els murers que les obres estaven llestes i acaba-
des.
De l'any 1760 ene s'han hagut de fer molts
d'adobs a les nostres teulades. Unes bigues han ha-
gut de ser substituïdes, les canyissades s'han podrit
i unes perllongues han aguantat les teules, que han
hagut de ser encallades perquè el vent no les mo-
gués. Tots els rectors que hi ha hagut, han hagut de
cuidar que es conservassin, però tot té la seva fi, i
quan vaig arribar a Muro don Bartomeu ja me va dir
que ell havia fet noves les de la Rectoria, i que si no
l'haguessin canviat, començaria les del temple. La
decissió esteva presa. Sols havíem de mirar de poder
partir. Sembla que ara ha arribat el moment. És molta
feina i massa gasto, però el nostre temple ho dema-
na, nosaltres hem de poder conservar el que ens han
legat els avantpassats, i entre tots ho durem ende-
vant.
El picapedrer ens diu que un metre quadrat de
material ens constará unes 3.340 pessetes. Hi hau-
rem d'afegir la mà d'obra. Totes les restes de teula-
des que s'han fet de l'any 1760 ençà estan damunt
les voltes del temple, augmentant el pes i provocant
les taques d'humitat que estam acostumats a veure.
Les hem de buidar, cosa que provoca pols i malestar,
sobretot als qui vivim vora l'església.
En principi pensava i desitjava que així com els
nostres avantpassats tengueren el goig de donar per
enllestida tota la construcció del temple en les festes
de Sant Joan de 1611, que nosaltres en aquest any de
1991 també tendríem el goig de veure acabades les
obres de les teulades en aquestess properes festes.
Però no será així. Grabes a Déu ja han agafat un poc
la cosa i ara ret més, però les primeres setmanes en-
tre poc que retia i les pluges que sovintejaven, hi ha-
via per a perdre la paciencia. Sortosament la cosa ha
canviat, i el ritme de l'obra és més afalagador.
El cost no será petit, però amb una obra ben feta
en tendrem per a molts d'anys, i crec, com s'està de-
mostrant, que moltes famílies del poble, perquè és
cosa nostra i per a nosaltres, hi ajuden i hi ajudaran
pagant un metre quadrat d'una obra tan necessària i
de tanta necessitat per a la conservació de l'edifici
més personalitzador del nostre poble.
Pere Fiol i Tornila
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GRUP DE VOLUNTARIAT DE MURO
Amics tots, som un grupet de persones que vos
volem contar la nostra experiencia que hem tingut
amb el curs que hem fet per voluntariat en el camp
de les toxicomanies.
Tot va començar amb un anunci que varem veure
a la revista Algebelí, damunt una proposta per esser
voluntaris, varem anar a parlar amb el cap de serveis
socials de Muro en Tófol Sastre i ens varem informar.
Després de bastant de temps, es va fer un programa
molt complet de formació de voluntariat, que va co-
mençar a principis del mes d'abril.
Per dur a terme aquesta formació ha vingut gent
de la Creu Roja del Consell Insular i del Projecte
Home, Aquests professionals ens han ajudat a que
aquella primera inquietut hagi madurat i així poder
collaborar de manera més eficaz i dins les nostres
possibilitats en les tasques que ens siguin encoma-
nades.
Ha estat una llàstima que més gent no se n'hagi
aprofitat del curs, Ilavors ens queixam que hi ha man-
ca d'informació o de recursos per poder fer front a
certs problemes o qüestions, per exemple: Com.edu-
car millor els nostres fills? Con ajudar-los a tenir uns
valors? Com preparar-los per fer front als problemes
que seis presentin dins la vida? Com saber dialogar
amb ells? etc. i tants d'aspectes que tenen relació
amb l'educació i la prevenció de les toxicomanies.
Però avui ens ha tocat viure dins un món bastant
desorientat, bombardejat pels mitjans de comunica-
ció, la publicitat, la moda i tantes coses que ens fan
anar un poc despistats. Avui compta el tenir moltes
coses, el prestigi, el pasar-ho bé, els doblers, etc. i
molts de valors de sempre s'han perdut.
Per això és important estar format com a perso-
nes i com a pares per poder donar respostes i alter-
natives als nostres fills per tot això creim que ha es-
tat una pena que més gent no se n'hagi aprofitat.
Els murers hauríem d'aprendre a ser més partici-
patius més oberts, més altruistes. Perqué si volem un
món millor, som tots que l'hem de fer. ¡Tots hem de
collaborar!
Però cal començar dins la família que és el que te-
nim més aprop i allá on podem fer més en quant a
l'educació dels nostres fills .
Molts de problemes no existirien si les famílies
fossin un lloc de convivencia, comunicació, respecte,
formació, etc.
No pretenim que aquest escrit sigui una lliçó de
moral sinó més aviat, volem donar a
 conèixer que hi
ha un grupet de persones sensibilitzades en totes
aquestes mancances de la nostra societat i que in-
tentam fer qualque cosa que sigui en benefici de tots
i també pretenim animar-vos per a qué vos apunteu
si creis que hi ha coses per fer.
I per acabar estaria bé recordar la frase de la
campanya de la Creu Roja: «VIU UNA HISTORIA
D'AMOR».
GRUP VOLUNTARIAT
LA ASOCIACIÓN DE CAZADORES
«LA BECADA»
CELEBRÓ SU ASAMBLEA GENERAL
La Asociación de Cazadores de Muro, celebró el
pasado día 12 de abril la reglamentaria Asamblea Ge-
neral Ordinaria y con arreglo a la convocatoria, se
trataron entre otros los siguientes asuntos:
En primer lugar el Tesorero Sr Tauler Bennasar,
presentó y fue aprobado el Balance del finido ejerci-
cio 1990/91, dando los siguientes resultados:
INGRESOS 5.408.551 ptas.
PAGOS 5.180.945 ptas.
Superávit 227.606 ptas.
Acto seguido se presentó el Presupuesto para
1991/92 y después de explicar el Presidente, que la
Asociación tiene la imperiosa necesidad de cercar la
finca de «Son Blai» y señalizar el coto, se acuerda
aplicar de forma obligatoria para la actual temporada
que cada socio abone UNA CUOTA EXTRAORDINARIA
Y POR UNA SOLA VEZ de 3.000 ptas. Dicho presu-
puesto de gastos e ingresos asciende a la cantidad
de 2,702.300 ptas.
En el punto 4 del Orden del Día, Proyectos y Pro-
puestas de la Directiva, por el Presidente se propone
de acuerdo con el art. 13 apartado 3 de los Estatutos
proponer al socio D. Cristóbal Cantallops Buades,
para cubrir la vacante voluntaria del vocal D, Benito
Sánchez Díaz. Es aceptado el Sr. Cantallops para cu-
brir dicha vocalía por el periodo de 2 años.
El Sr. Vanrell aprovecha para informar que el Mag-
nífico Ayuntamiento ha cedido en este mismo edificio
(Cooperativa - calle Gral. Franco, 44-1.°) un local para
oficina y reuniones de la Junta Directiva y en este
amplio salón pensamos celebrar las Asambleas Ge-
nerales. Se acuerda hacer constar en acta el agrade-
címiento de esta Asociación por dicha cesión.
Una vez finalizada la Asamblea, se procedió a un
sorteo de varios obsequios entre los asistentes y fue
servido un vino español.
ATV1411InEL1k.) vuw	 _
ES LA NOSTRA REVISTA
SUBSCRIVIU-VOS-HI
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En el precio de las CLASES
van incluidas
las ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
10 mensualidades de cuota fija.
• ESPACIOSAS Y ALEGRES AULAS.
Moderno, diverso y eficaz material didáctico.
• AULA DE PLASTICA. AULA DE MUSICA.
• SALON DE ACTOS, PROYECCIONES
Y AUDICIONES.
CLASES Y ACTIVIDADES
• Horario racionalizado con equilibrio y mejora de cla-
ses, actividades complementarias o de refuerzo, re-
creos y prácticas deportivas.
De 9 a 13
de 315 a 615
de 9 a 1315
de 315 a 615
Jardín de Infancia (Horario flexible)
Parvulario y E.G.B. (de 1.° a 4.° curso)
de 5.° a 8.° curso E.G.B.
• Clases de psicomotricidad infantil y recuperación.
• Nuevo enfoque del aprendizaje escolar. Clases de
Técnicas de Estudio (aprender a estudiar).
• Mayor desarrollo y nivel en las materias básicas de
Lenguaje (castellano y catalán) y las de razonamiento
lógico-matemático.
• Clases activas de Lengua inglesa a partir de 5 años.
• Clases de Educación Física y Deportes (natación, atle-
tismo...) Participación en Juegos Escolares. Gimnasia
rítmica para alumnas.
• Enseñanzas de Hogar y Labores.
• Clases de Urbanidad, Cortesía y trato social. Educa-
ción vial.
• Clases de educación cívica, social y ética.
• Clases de experiencias de Laboratorio de Física, Quí-
mica y Ciencias Naturales a partir de 3.er curso de
E.G.B.
• Prácticas de Trabajos Manuales, Artísticos y Pretec-
nología.
• Clases de Religión y Etica cristiana.
• Culto y actividades religiosas.
• Sesiones semanales de cine cultural y recreativo.
• Clases reforzadas con diapositivas comentadas, vi-
deo y cámara T.V.
COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO
LICEO SANTA TERESA DE JESUS
ALTERNATIVA EDUCATIVA
Colegio privado no concertado de educación europea
con Ideario y estilo propio.
(Miembro de la 0.I.D.E.L. - Suiza)
• EDIFICIO MAGNIFICAMENTE SITUADO.
Jardines y terrazas. Pistas de deportes.
Parque infantil.
• BIBLIOTECA BIEN DOTADA.
• LABORATORIO DE FISICA, QUIMICA
Y CIENCIAS.
• TALLER DE PRETECNOLOGIA
Y MANUALIDADES.
PRE-ESCOLAR	 E.G.B.
(Desde los 2 años)	 (Previsto, en su día, Enseñanza Secundaria 16 años)
Como Centro Docente Libre ofrece a sus alumnos/as:
• Clases de Música en todos los niveles. Canto coral y or-
questa.
• Conciertos y audiciones musicales.
• Teatro. Dramatización. Declamación.
• Servicio préstamo semanal libre consulta y recreativos.
• Asambleas quincenales de alumnos. Conferencias, char-
las y coloquios sobre temas de actualidad. Tutoría y consejo
escolar. Orientación profesional.
• Entrevistas Padres-Director o Tutores.
• Orientación y asesoramiento función educadora de los Pa-
dres.
• Ampliación información del trabajo y rendimiento escolar.
• Envio a la Familia de las carpetas de trabajo escolar tri-
mestral para reconocimiento y formulación de la opinión fa-
miliar.
• Pruebas de las evaluaciones intermedias y finales. Esta-
rán a disposición de los Sres. Padres.
• Fiesta del Libro con premios (Ayuntamiento, Colegio)
• Fiestas escolares. Commemoraciones. Concursos y Expo-
siciones.
• Reuniones y charlas a los Padres de los alumnos por peda-
gogos, psicólogos, médicos, especialistas y educadores.
• Utilización de las instalaciones del Campo Municipal de
Deportes y Sport Inca Club.
GABINETE PSICO-PEDAGOGICO
• Profesorado titulado de rango universitario,
Diplomado y Superior, con larga experiencia y ple-
na dedicación.
• Especializado y eficiente personal auxiliar do-
cente y no docente.
COMEDOR Y AUTOBUS ESCOLAR - PALMA y zonas Centro y Norte Isla. Urbano INCA
Solicite, sin compromiso, revista
gráfica com amplia información.
Ses Coves, 110-112	 07300 - INCA
Tel. 50 03 61
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FOCS D'ARTIFICI 	
IV TORNEIG «VILLA DE MURO»
Ja tornam tenir es campionat de Futbol Base Ju-
venil que enguany disputaran ets equips C.F. ATLETI-
CO MADRID, BETIS BALOMPIE C.F., C.D. POBLENSE i
C.D. MURENSE. Als organitzadors sa més entusiasta
enhorabona. A una altra secció d'aquest número tro-
bareu més informació.
COPA EURO-AFRICA i TROFEU INTERNACIONAL
JOAN BALLESTER DE PESCA SUBMARINA
Tornarem tenir campionat de pesca submarina,
que com ja és costum organitza en Joan Ballester. Es
dissabte es disputará es trofeu Copa Euro-Africa i es
diumenge es Trofeu Internacional Joan Ballester.
¿Que no vos enrecordau del Mundial de l'any 85?
FOTUT I BANYUT
Dies passats es grup de teatre de Bunyola va pos-
sar en escena l'obra «Fotut i banyut». Ens donaren
una Iliçó de saber estar i de ben fer es teatre. Llàs-
tima
 que es públic fallás.
NATACIÓ
També hi haurà competició a sa piscina municipal,
que com sabeu reuneix tots es requisits. Hi haurem
d'anar...
MÉS COSES
Tendrem cross, que com ja sabeu són carreres a
peu, carreres de bicicletes, moto cross, etc...
I tenc entes que també hi haurà un festival musi-
cal a sa Plaça de Toros, verbenes, festival a sa Plaça
Major i també una corrida de toros que a s'hora de
tancar aquest número no sabem es cartell. Segur que
será bo. Endemés de ses consabudes exposicions de
pintura.
ELECCIONS
— No me dius res de ses eleccions.
— I que vols que te digui?
—
Que sé jo. Que trobes... ara hi ha llibertat. Ho
pots dir sense por...
— No em parlis de Ilibertat, recent  llamps! No em
puc sentir parlar. I Ilavors qui volies qué guanyás, eh?
Com a ses pellícules guanyaren es bons...
— Me pareix que anares a qualque sopar tu!...
Paco Truy
CONFERENCIA
DE D. GABRIEL BARCELO
Al local de la tercera edat de Muro, tingué lloc una
encertada i amena conferencia sobre «Formes de go-
vernar una nació», a càrrec del nostre entusiaste
collaborador i cap de redacció Don Gabriel Barceló
Mas
Emperam no sia la darrera.
LA HISTORIA DE MURO
CONTINUA
Dins el marc de les Festes de Sant Francesc i amb
la presencia de les nostres Primeres Autoritats, fou
presentat el IV volum de la
 Història
 de Muro realitzat
amb molta cura per Pere Fiol i Tornila, Ramon Rosse-
lló i Veguer i
 Damià Payeras i Capó.
Féu la presentació Josep Llinares Martorell i al fi-
nal el Sr. Batle va fer entrega d'una placa commemo-
rativa als autors.
REVETLA D'ALGEBELí
A FRANÇA
El proper mes de juliol, l'agrupació folklórica Re-
vetla d'Algebelí viatjarà a França, concretament a
Gap per participar al Festival Internacional dels Alpes,
representant a Espanya.
Endemés del grup murer, hi participaran grups de
Hongria, Xecoslováquia i França. Desitjam sort i bona
ruta, i que a la tornada ens contin la seva experien-
cia.
ÚLTIMA HORA
FESTES
El President de la Comissió de Festes, D. Vicenç
Cladera Pericás, ens adelanta algunes actuacions per
a les
 pròximes Festes de Sant Joan 1991. Aquestes
seran: Manhatan, Orquestrina d'Algaida, Azúcar Mo-
reno, Ossifar, Montenegro, etc.
També hi
 haurà carreres de cavalls, grups de ball
i carreres pedrestres.
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CONFERENCIA SOBRE EDUCACIÓN
EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO
Continuando en la línea iniciada el pasado trimestre, el
Padre Mateu, encandiló a los asistentes a la charla ha-
blando de las distintas etapas evolutivas, desde que co-
mienza la etapa escolar hasta la pubertad y adolescencia
que viven nuestros hijos.
El Claustro de Profesores quiere dar a conocer algu-
nas de las directrices que el poniente dió:
1.- No soprebroteger demasiado a los hijos.
2.- Enseñarles a ser ellos mismos los que hagan las
tareas propias, no dárselo todo hecho.
3.- Responsabilizar al niño desde edad muy tempra-
na a realizar pequeñas cosas: lavarse, vestirse, asear su
habitación...
4.- No hacer de la casa un museo, sino un lugar en
que el niño pueda tocar y jugar.
5.- Aprender la vitamina NO, sólo darles aquello que
sea necesario.
6.- Hablar mucho y bien con nuestros hijos, tener
unos momentos adecuados para compartir un diálogo.
7.- Ser modelos nosotros mismos en casa, los hijos
son nuestros espejos, ellos imitan lo que ven.
8.- Ser sinceros con ellos, no engañarles, pues de
esta manera pierden el respeto a sus mayores y apren-
den a mentir.
9.- Sacar a relucir en nuestros hijos todos aquellos
aspectos positivos y no los negativos.
10.- Enseñarles la autoestima, como punto de partida
para ser felices en prioridad a ser unos ideales.
11.- No prometer recompensas ni premios al final del
curso, el alumno ve que sólo apreciamos los resultados,
no el esfuerzo.
12.- No dar tanta importancia a las notas, queremos a
nuestros hijos tal como són y no por las notas que obtie-
nen en clase.
13.- Finalmente, los padres debemos reconocer y
aceptar que los hijos se hacen mayores y crecen en to-
dos sus aspectos, para ello necesitan que su entorno fa-
miliar se adapte a sus fases de crecimiento.
ELS NINS DE PREESCOLAR
A SES SITGES
Els nins de preescolar de l'escola pública Guillem
Ballester i Cerdó, anaren de colònies a la granja-es-
cola de Ses Sitges (Sant Llorenç) els passats dies 29
i 30 d'abril.
Ses Sitges és una antiga possessió de Sant Llo-
renç que antigament pertanyia a Mossèn
 Salvador
Galmés. Avui en dia, grabes a la iniciativa de na Ca-
talina Pons s'ha transformat en una granja-escola,
pensada i dirigida als nostres infants.
Partírem un dilluns al matí. Els nins començaren
una nova experiencia. Anaven plens havien
de passar dos dies amb els seus companys i mestres.
Arribàrem carregats amb motxiles, sacs de dor-
mir, mantes i moltes ganes de fer feina i passar-ho
be.
En van rebre na Catalina i els monitors.
Ens presentàrem, ens pintaren y vàrem començar
el programa. Aquest anava encaminat a aconseguir
l'objectiu general de la nostra escola per a aquest
anys: el blat i l'ametler.
Qué vàrem fer allá?
— Observació i explicació del cicle del blat.
— Observació d'animals autòctons de Mallorca
collaboració en la seva cura.
— Passejar per l'entorn.
— Observació dels arbres de seca., especialment
l'ametler.
— Elaboració de formatge.
— I molts, i molts... de jocs i cançons.
Una cuinera ens preparava el nostre menjar, Ilevat
del pa que nosaltres havíem elaborat.
L'hora mágica fou el moment d'anar a dormir. Tots
estaven contents i emocionats de dormir junts, dins
els sacs en les seves lliteres. Na Catalina ens tenia
preparada una sorpresa, s'apagaven els Ilums i apa-
ragueren estrelles al sObtil.
Aquesta experiencia fou tan agradable, que no
ens volíem anar. Esteim segurs que hi tornarem.
Aquesta experiencia fou tant agradable, que no
ens volíem anar. Esteim segurs que hi tornarem.
Agraïm al nostre Ajuntament la seva ajuda per fer
possible aquesta activitat.
Els nins de preescolar
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DIARI D'UN VIATGE
El passat dia 11 de maig sortírem de Muro 26
alumnes i tres mestres del col•legi públic Guillem Ba-
llester i Cerdó. A les nou del vespre. entre bullici i ria-
lles, vàrem
 partir cap a Palma amb un autocar de
l'empresa Pujol. El destí final era Andorra.
Ja a Palma, embarcàrem amb el ' , Ciudad de Bada-
joz ,' a les 24 h. Durant el viatge ballàrem rnolt, perquè
hi havia bastant de temporal, na Margalida Bassa es
va marejar. El barco era modern i de qualitat, penó re-
sultava molt pesat estar-hi vuit hores. Els preus del
bar varen resultar molt cars.
Dia 12.- A les 820 entràrem al port de Barcelona
i a les 830 desembarcàrem. Després de berenar em-
prenguérem el gran viatge amb tota la illusió del
món.
Ferem una volta per Barcelona, passàrem per la
Rambla i pers la Plaça de Catalunya, també per l'Es-
tadi de Montjuic. Després visitàrem el zoo —tothom
feia fotos als animals— .
A les 12 del migdia. visitàrem el barri gòtic i vàrem
tobar gent que ballava sardanes.  Anàrem a dinar al
restaurant Xaica. Dinarem molt bé. Seguirem passe-
jant per una plaça on hi havia un imitador i visitàrem
la Sagrada Família. A les 3 del capvespre partírem
cap a Rosas, on arribarem a les cinc. Vérem el peix
acabat de pescar i ens instal•árem a l'Hotel Victoria.
Ens duxárem 1 després a sopar. El sopar va esser
molt bo. Després de menjar anàrem a la discoteca
fins a les dotze i mitja del vespre. ¡A jeure s'ha dit!
Dia 13.- Ens vàrem aixecar a les nou. Mitja hora
després berenàrem. A les 1030 h. agafàrem l'autocar
i cap a Figueres. Visitàrem el Museu de Dalí i férem
una volta per la capital. Al migdia, anàrem a dinar a
l'hotel. Després de la migdiada, tornàrem agafar l'au-
tocar i visitàrem Empuries, i seguirem cap a la costa
de l'Escala. Tornàrem a l'hotel i quan anàvem a des-
cansar, en Gabriel Mir, sense voler, va tocar el timbre
d'alarma contra incendis. ¡Mare de Déu quin cacau
que armarem! Gràcies a la bona voluntat de la Direc-
ció de l'hotel, tot es va poder solucionar. Després de
sopar tornàrem anar a ballar a la discoteca fins a les
dotze.
Dia 14.- Com ja era costum, ens vàrem aixecar a
les nou, berenàrem i partírem cap a Empuries a veure
el Castell del rei Jaume I. Es va donar el cas de qué
volguérem comprar begudes i no podíem, ja que no
aceptaven moneda espanyola. Grabes a Don
 Sebas-
tià tot es va solucionar amb la seva targeta Visa.
Després de dinar partírem cap a Andorra. Pel camí
ja
 començàrem
 a veure neu. La porta de l'autobús
anava malament i ens
 aturàrem perquè
 un
 mecànic
ho arreglas.
 Arribàrem
 al Principat i ens installaren a
l'hotel Comptes d'Urgell. Com que ja era de vespre,
sopàrem
 després sortírem a fer una volta.
Dia 15.- Ens aixecàrem
 a les vuit i anàrem
 a la
montanya a veure la neu d'aprop.
 Jugàrem
 i tornàrem
a l'hotel per poder anar de compres. A les 1330 h.
 di-
nàrem
 i al capvespre
 tornàrem anar de compres. A
les 2030 h. sopàrem
 i després anàrem
 a veure la
tele.
Dia 16.- A les 9 h. després de berenar,
 visitàrem
els liaos, férem temps per dins Andorra i a migdia cap
a dinar. A la tarda sortírem cap a Barcelona, on
 arri-
bàrem
 a les 20 h. Després de la revisió de bosses i
malestes, pujàrem
 a l'avió. Amb 25 minuts hem arri-
bat a Mallorca, on ens esperava l'autocar d'en Pujol.
A Muro tots els pares ens esperaven davant l'Ajunta-
ment. El bullici i l'alegria va esser molt gran pel retorn
a casa.
Francesc Forteza
l ulo goce 11.10120 1140140 L10100
Bernardo Bibiloni Muntaner
Agente oficial Mercedes-Benz
de Sta. Margarita y su zona
C/. De ses Jovades, 40
Tel. 52 37 22
STA. MARGARITA   
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OPINIÓ 	
MEDIO EN BROMA,
MEDIO EN SERIO
El horno no está para bollos. A escribir, pero eso
medio en serio medio en broma, no sea que a uno le
zurren la badana. No todo es bueno para el convento.
Si de mi dependiera ese invento del día de la re-
flexión, lo situaría el día después de las elecciones y
a la vez lo declararía festivo, condicionando a los ve-
cinos que estuvieran en bares, cafés, plazas y calles.
Barra libre y comida gratis, todo subvencionado por
el Ayuntamiento. Nunca barra libre el día de los comi-
cios. Naturalmente no le llamaría día de reflexión,
sino día de PONDERACIÓN.
Podría resultar interesante hacer ocho días unas
elecciones de broma. Resultaría divertido, la lectura
de los votos. Se tomarían notas que pasarían a ser
estudiadas detenidamente. ¡Nos harían cada mítin!
Invitaciones, coacciones, peroratas, sonrisas, darían
una emoción insospechada. Así ahora de golpe y po-
rrazo y tan en serio hay cada fiasco, cada soponcio,
tanta alegría que todo estalla, la emoción del gana-
dor, la pena del perdedor, el ansia del que ha queda-
do entre listones. Debería estar prohibido ganar por
mayoría absoluta. Días y más días sin emoción, sin
vislumbrar pactos, sin andar como locos de aquí-allá.
Las elecciones deberían coincidir con las fiestas
patronales, sería un ahorro de bebida y de comida
muy importante, además verbeneo y atracciones gra-
tis, sin costar ni cinco al Municipio,
Si se hicieran ocho días antes y en broma las
elecciones se cambiarían estrategías, quien sabe si
los que salieron del PP (en Palma los periódicos les
llamarían transfugas) volverían al redil.
Los PSOE no habrían estado tan acrimoniosos con
CDM y eso que su cabeza de lista fue durante los
cuatro años respetuoso y cumplidor con el pacto.
Cría cuervos.., dice el refrán.
UIM que políticamente nace bastante cochambro-
so, sólo consigue colocar tres, después del ensayo
organiza unos ejercicios político-espirituales y venga
a flagelarse el cuerpo durante tres días y a regresar
al punto de partida, y posiblemente conseguir la ma-
yor4a tan suspirada.
El PP después de ver el resultado de las eleccio-
nes efectuadas en broma, quien sabe que hubiera
hecho para no quedar ahí solo como un ciprés en
medio de un desierto.
El CDM posiblemente no cambiaría de estrategia
pero qué sucedería si estuviera prohibida la mayoría
absoluta? Tal vez no habría centrado tanto las pre-
sentaciones en elogiar tan profusamente la figura de
su número uno, lo habría hecho también con su nú-
mero dos y tres„.
Todos, nos han mentido un poquitín, posiblemente
alguno no lo haya hecho, si hubieran sido unas elec-
ciones de broma, habríamos estado oyendo cada
«trola». Hemos hecho, haremos, somos, etc.
De todas formas hay mentiras piadosas, deporti-
vas, de cazador, de pescador y nada así que la men-
tira política es la menos nociva ya que caduca a me-
dia noche del día de la reflexión. No sucedería así ca-
ducara el día de la Ponderación.
Esos políticos han dado con el movimiento conti-
nuo del «parné», se divierten cuando nos hablan y les
aplaudimos y cobran cuando callan.
P.D. Hermanos míos, no hacemos referencia más
que al hombre público que se ha lanzado al ruedo
político.
BCA
LA GRAN TRAMA
A estos prohombres les ha venido casi todo roda-
do como las bolas de nieve. El PR de Muro ha entra-
do en una muy especial crisis, pero en rigor hay que
reconocer que ya estaba instalada en ella.
Cuando estalla el caso J. S. M. y J. A. R., las armas
dialécticas, los odios africanos, los afilados dientes,
los carnívoros colmillos se hallaban preparados, tiri-
tando bajo el polvo de una falsa unidad.
La separación fue la precipitación de una reacción
en cadena.
Nadie o casi nadie puede ignorar que el escándalo
fue aprovechado desde dentro y si alguna verdad
pudo salir de la boca de los dos recapacitados disi-
dentes, era a causa de fuerzas predispuestas al cen-
trifuguismo, no obstante estar inspirada tal fuerza por
otros objetivos no demasiado confesables que es-
candalizaron a la derecha bien intencionada y simpa-
tizantes.
No parece una simplificación sostener que las
dormidas tensiones del PR se dispararon a partir del
instante en que J. S. M. y J. A. R. manifestaron públi-
camente, en el instante y vísperas de la confección
de las listas, última reunión antes de acudir a las ur-
nas. Anuncio velado de despedida, ahora desmenti-
da, pero que estaba prevista y preparada por un pac-
to entre infieles. O conmigo o contra mi. Visitas y
contravisitas. Están los independientes dependien-
tes, según se vió dependientes de «giocondas»
¡Toma del frasco!
Sería de ingenuos asombrarse, que los protago-
nistas de la descomunal escisión que organizaron,
fueran el támdem M.-R. pedaleados por unos pocos
hoy conversos a otras siglas, más posiblemente no
afiliados. Pueden ser dos culturas —lo dijo una nueva
y rutilante estrella política de la localidad, hoy sumida
en el naufragio político. Podrían muy bien ser la cul-
tura de la juventud, de la honestidad y fidelidad en
contra de la cultura integrante, veleidosa e infiel.
Ellos tienen su verdad. El PR tiene la verdad. La
lucha es hacerse un lugar en el Consistorio pero por
el camino pedregoso de la rabieta.
La conclusión es para el PR un fracaso electoral
pero digno, fiel y honroso. Para los OIM un peor fra-
caso porque la verdad es que políticamente se auto-
liquidaron, ya andarán errantes, estos cuatro años,
sino tiempo al tiempo a menos que la gracia del Se-
ñor se imponga sobre los ganadores que lo son gra-
cias a la escisión, tan difícil de digerir para los fieles
al PR.
Es un plagio de un artículo leido en ÉPOCA. No te
rías lector que es peor.
ÉPOCA - Mayo 91
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TERCERA EDAT ACTOS CELEBRADOS POR LA TERCERA EDAD
Dia 19 de abril, organizada por la nueva Directiva,
se hizo la primera excursión. Acertamos el día, buen
tiempo, ni frío, ni calor. Salimos a las nueve de Muro,
pasando por Can Picafort llegamos a Artá. Directa-
mente en grupo fuimos al local de la Tercera Edad,
porque sea donde sea el pueblo, nos sentimos como
en casa. Nos tomamos un bocado, después un grupo
bastante crecido visitaron la Residencia para mayo-
res, por cierto muy bonita, y nos dijeron que habían
venido a visitar la nueva que tenemos en Muro, que
les había agradado mucho. Seguimos el viaje para
Cala Rajada, visitando los jardines de la familia March
y para comer en San Lorenzo en un restaurante lla-
mado “Son Barbot», donde tanto la comida como el
trato de los propietarios es digno de recuerdo para
poder ir en otra ocasión.
El día primero de mayo, promocionada por la Aso-
ciación y organizada por Viajes Company, se hizo una
excursión, sin más preocupación que pagar 1.400
ptas. cada persona, con las condiciones de autocar,
paseo, comida y baile en el Hotel Guadalupe de Ma-
galuf. Salimos con un itinerario consultado por toda la
Directiva. De Muro pasando por la Puebla, Inca, pa-
rando en Binisalem, merendamos en el celler «Sa Vi-
nya» y llenamos el gran local, ya que éramos 265 pa-
sajeros. Nos sentimos agradecidos de las atenciones
que tuvierons con todos nuestros asociados y muy
satisfechos en cuanto a lo que nos cobraron por las
consumiciones. Para llegar al Puerto de Andraitx, pa-
samos por Consell, Santa María, Paseo Marítimo de
Palma, Palma Nova, Paguera. En el puerto nos dieron
hora y media para visitar el puerto o contemplar lo
bonito que tiene la zona. Para ir a comer pasamos
por Paguera, tomando una carretera donde pudimos
admirar unas bellas panorámicas, llegando a recorrer
las nuevas urbanizaciones llamadas Palbeach.
Creo que a opinión de la mayoría, fue lo más va-
lioso de todo cuanto vimos, porque a esto, muchos
nunca lo habían visto. Después descendimos por la
misma carretera, pudiendo contemplar las playas de
Santa Ponsa, los bonitos apartamentos y los precio-
sos chalets. Aquí la guía nos dijo que la Dirección del
Hotel le había suplicado que entrásemos en el come-
dor. La gente de un autocar con diez minutos de in-
tervalo de otro, para no hacer una gran aglomeración
y poder repartir más bien el primer plato que era
arroz paella. Con este respeto, tuvimos algunas dis-
cusiones. Lo demás muy bien, la comida muy buena
y abundante, más vino, agua, fruta, helado, ensaima-
da, café, licores y baile, en fin yo a esta excursión la
califico de buena.
Además la Asociación dentro de su local, ha orga-
nizado por gentileza de «la Caixa», demostraciones
de actos culturales como películas («La Violetera») y
en otra ocasión conferencia a cargo de D. Gabriel
Barceló Mas con el tema «Sistema de gobernar». To-
dos los participantes demostraron con su manera de
escuchar, que les agradó porque al acabar, los aplau-
sos fueron muchos. También fuimos a la Asamblea
General de la Asociación de Asociados que se cele-
bró en el Palacio de Deportes de Sa Pobla. Después,
a partir de día 15 de Mayo hemos recibido invitacio-
nes para ir a presenciar fiestas políticas, pero fuera
de nuestro local: en Es Mal Lloc, Son Sant Martí, al
mercado, Sta. Catalina Thomás, en todos los sitios
nos convidaban a lo que tenían: helados, refrescos y
coca. En el Hotel Gran Vista una gran comida, que re-
sultó ser una gran fiesta donde se homenajeó a la
madre de Miguel Ramis, candidato a la reelección.
Las elecciones se celebraron, dando la enhorabuena
a los ganadores, suplicándoles que trabajen todos
por el bien del pueblo. A los demás les decimos: son
normas del juego.
Don Jaime Maimó, el que fue uno de los fundado-
res de la Asociación y Presidente durante 7 años, ha
sido intervenido quirurjicamente en una clínica de
Barcelona. Actualmente, ja entre nosotros, se va re-
cuperando de la dolencia. En un paseo visitó el local
de la Asociación, para corresponder a las muchas
atenciones y preocupaciones que le han demostrado
los asociados. La visita resultó muy emotiva.
Bartolome Riutord
BODAS
COMUNIONES
CONVENCIONES
CENA
CON BAILE Y
ESPECTACULOS...PISCINA - PARQUE INFANTIL
Ctra. Sta. Margarita - Can Picafort, km. 2,5
Tels. 52 37 11
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ADEU A UN PRESIDENT
Don Jaurne era es President
de sa nostra tercera edat
un home molt educat
bon jove i
Home de molta
 paciència
amb sa seva diligència
tot ho arribé a arreglar.
No és que jo el vulgui alabar
però m'agrada donar
a tothom lo que és seu
i si és que vos
 sàpiga greu
perdó vos vull demanar.
D'Inca a Muro va venir
a sa Caixa de Pensions
carregat
per nostro poble servir.
Prest se posa a festejar
amb una bona femella
anant davant i a darrera
en es costat i a ca seva
amb ella se va casar.
Se va casar a Can Mareu,
pagesos de primera línia
tenien celler i vinya
feien nom en es carrer
i a dins es poble també.
Quan se va jubilar
vengué a n'es Jaume Ferrer
va ser molt ben arribat
perquè
 té ben demostrat
ser catòlic
 de veritat
i un exemple de murer.	 Antoni Sales
TIRADA PALOMOS
NORD DE MALLORCA
El pasado día 11 de mayo, se celebró en el Campo
de Tiro de Sa Pobla, la t a Tirada o Trobada de Aso-
ciaciones de Cazadores del Nord de Mallorca (Alcu-
dia, Inca, María de la Salud, Muro, Petra, Pollensa,
Santa Margarita y Sa Pobla). Compitieron 114 escope-
tas (19 Muro, 14 Petra, 11 Sta. Margarita, 19 Sa Pobla,
20 Pollensa, 14 María, 11 Alcudia y 6 libres).
La clasificación de dicha tirada o competición por
Asociaciones o localidades, fue la siguiente:
1. 0
 Muro	 3.0 Pollensa
2.° Sa Pobla	 4,0 María de la Salut
La clasificación individual fue:
1. 0
 D. Pedro Solis (Pollensa) 10/10
2.° D. Manuel Moreno (Pollensa) 8/10
3. 0
 D. Lorenzo Nadal (Pollensa) 8/9
4. 0
 D. Salvador Gamundí (Muro) 8/9
5, 0
 D. Guillermo Costa (María) 8/9
6.° D. Gabriel Bergas (María) 7/8
7. 0 D. Guillermo Cifre (Pollensa) 6/7
8.° D. Angel Muñoz (Muro) 6/7
9.° D. Martín García (Sa Pobla) 6/7
10. 0
 D. Cristóbal Soler (Muro) 6/7
11. 0
 D. Pablo Martorell (Muro) 6/7
12.° D. Lorenzo Bauzá (Muro) 6/7
Asistió D. Antonio Tomás Vaquer, Presidente de la
Federación Balear de Caza, acompañado de varios
directivos de dicha provincial.
Unicamente nos resta felicitar a los vencedores y
a las Sociedades y Asociaciones organizadoras de di-
cha competición. Hasta la próxima.
Jaime Vanrell
SUPERMERCADO DUNAMAR
SUCURSAL
Antic Forn de CAN SEGURA
DE MURO
DESPACHO DE PASTELERIA, BOLLERIA
Y PANADERIA
ACEPTAMOS ENCARGOS
NUEVO SERVICIO DE
CARNICERIA Y CHARCUTERIA
VEAN TAMBIEN NUESTRAS OFERTAS MENSUALES EN OTROS ARTICULOS
Paseo Colón, 176
Tel. 85 07 40	 CAN PICAFORT
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I MANGA COPA EURO-AFRICA
ISLA DE STROMBOLI - ITALIA
— Clasificación individual
1. 0
 Rioolo (Italia)	 37.425 puntos
2.° M. La Chica (España)	 35.230 puntos
3.° R. Mazzari (Italia)	 23.470 puntos
4. 0 M. Daniel (Francia)	 14.360 puntos
5. 0 Salvatori (Francia) 	 12.355 puntos
6. 0 P. Carbonell (España) 	 11.010 puntos
7. 0 C. Obrador (España)	 10.080 puntos
8.° R. Molteni (Italia) 	 9.795 puntos
— Clasificación por naciones
1. 0 Italia	 70.680 puntos
2.° España	 56.320 puntos
3.° Francia	 28.900 puntos
4. 0 .Turquía
5.° Malta
6.° Yugoslavia
— Pieza mayor
M. Daniel (Francia) - 14.000 gr.
— Mayor número de piezas
Pedro Carbonell (España) - 8 piezas.
Con buen tiempo y mar en calma, se celebró la
Manga de la Copa de Europa en la isla de Stromboli.
Esta prueba se caracterizó por las escasas piezas a
poco fondo, siendo necesario la pesca a profundida-
des superiores a los 30 metros, lo que ya en un prin-
cipio se convirtió en una lucha entre las tres grandes
potencias mundiales de la pesca submarina: Italia,
España y Francia, que cuentan con grandes profun-
distas.
El italiano Nicolo Rioolo fue el triunfador, mere-
ciendo el pronóstico que ya le daban, como favorito,
al ser siciliano y gran conocedor de las aguas de
Stromboli. El español Manuel La Chica dió pruebas de
sus grandes dotes de profundista, consiguiendo la
segunda posición a pocos puntos del vencedor.
A destacar que el mallorquín tricampeón del mun-
do, José Amengual, no pudo participar al tener mo-
lestias digestivas que le impidieron participar en los
entrenamientos.
II MANGA COPA EURO-AFRICA
MURO 91 - TROFEO JUAN BALLESTER
Durante los próximos días 21, 22, 23 y 24 de junio
se disputarán en aguas de Mallorca dos importantes
competiciones: la prueba que tradicionalmente se
disputa en España, puntuable para la Copa Euro-Afri-
ca, ha sido concedida su organización por parte de la
Confederación Internacional de Actividades Subacuá-
ticas y FEDAS a la Sección de Actividades Subacuá-
ticas del C.D. Murense y tendrá lugar, formando parte
de los festejos de San Juan en Muro, el sábado día
22
El domingo día 23, se disputará el Trofeo Interna-
cional Juan Ballester, en el cual la participación será
libre, dando ocasión así a que los diversos submari-
nistas de Baleares y otros puntos de España puedan
tomar parte en este Trofeo.
La Copa Euro-Africa es una prueba que se disputa
todos los años (el Mundial los años impares, mientras
que el Europeo los años pares) todos los países pue-
den organizar una sola prueba puntuable, siendo la
clasificación final por la puntuación realizada en las
tres mejores pruebas. Este año están anunciadas
mangas en la isla de Stromboli (Italia) el día 30 de
mayo (incluimos resultados), el día 22 en Muro (Ma-
llorca-España), el 7 de semptiembre en Primorsko
(Bulgaria), el 11 de semptiembre en Estambul (Tur-
quía), en octubre en Malta y Francia (lugares a desig-
nar) y finalmente el 28 de diciembre en Mali-Losing
(Yugoslavia).
Para la prueba de Muro hemos invitado a todos
los países afiliados a la CMAS de Europa y Africa, si
bien aún no sabemos cuántas naciones aceptarán
nuestra invitación, pues no todos participan en todas
las pruebas, así por ejemplo, el equipo español tiene
prevista su participación en las pruebas de Italia, Bul-
garia, Turquía y Yugoslavia, estando pendiente de la
prueba de Francia, y como es de suponer, en la de
Muro.
El actual Campeón de la Copa Euro-Africa es el
equipo de Yugoslavia, seguido del de Italia, rompien-
do la tradicional superioridad de los equipos de Italia,
Francia y España, generalmente vencedores y casi
exclusivos en las tres primeras plazas. Ello da moral
a los yugoslavos, que este año tienen la ilusión de
triunfar en el Mundial que se celebrará en sus aguas
los días 28 y 29 de diciembre 1991. España no se cla-
sificó, pues tan solo tomó parte en dos pruebas: en
Italia con un discreto 6.° lugar y en Benalmadena en
donde se consiguió la victoria, pero para puntuar es
necesario un mínimo de tres pruebas.
Las naciones invitadas son: Marruecos, Argelia,
Túnez, Francia, Italia, Mónaco, Yugoslavia, Bulgaria,
Turquia, Rusia, Grecia, Inglaterra, Portugal, Malta y
Dinamarca.
Desde Perú se desplazarán los submarinistas
Marcelo Meredia y Andrés Perona para presenciar
como invitados la Copa de Euro-Africa (no puede
participar América) y participarán en el Trofeo Juan
Ballester.
Una vez más Muro será escenario de un aconte-
cimiento internacional, la Pesca Submarina Europea y
Africana estará pendiente de lo que ocurra en nues-
tro pequeño gran pueblo.
PROGRAMA DE ACTOS
— Jueves, día 20
A partir de las 10 h. recepción de los participan-
tes. Reconocimiento facultativo de la zona de Prue-
bas.
— Viernes, día 21
Reconocimiento facultativo de la zona de prue-
bas.
A las 19 h.: Ceremonia de inauguración con desfile
de los participantes por diferentes calles de Muro,
acompañados por carrozas, banda de música, agru-
paciones regionales, bandas de tambores, autorida-
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des, etc... con presentación de los participantes,
banderas e interpretación de los himnos nacionales
en la plaza Conde Ampurias.
A les 22 h.: Reunión de capitanes.
— Sábado, día 22
Embarque en el Puerto Deportivo Ca'n Picafort.
A las 930 h.: Inicio de la competición.
A les 1430 h.: Fin de la competición.
A las 1900 h.: Pesaje en la plaza Conde Ampurias
de Muro.
-- Domingo, día 23
A las 900 h.: Embarque participantes Trofeo J.
Ballester en Pto. Deportivo Ca'n Picafort.
A las 930 h.: Inicio de la competición.
A las 1530 h.: Final de la competición.
A las 1900 h.: Pesaje en la plaza Conde Ampurias
de Muro.
A las 2200 h.: Cena para autoridadess, partici-
pantes, delegaciones, organizadores e invitados en el
Barbacoa Son Sant Martí.
— Lunes, día 24
A las 10 h.: Despedida de las delegaciones.
IV TORNEO FUTBOL JUVENIL
VILLA DE MURO - 1991
Los próximos días 20, 21 y 22 de este mes de ju-
nio, y en el marco de las fiestas patronales de Sant
Joan 91, se celebrará el IV Torneo Fútbol Juvenil Villa
de Muro.
El programa es el siguiente:
— Dia 20 de junio
1245 h.: Concentración de los equipos participan-
tes ante la Casa Consistorial.
1300 h.: Presentación oficial de Trofeos del Tor-
neo
1730 h.: Partido Telonero entre los equipos Cade-
te MURENSE - OLIMPIC DE MANACOR.
1930 h.: Presentación de los equipos participan-
tes y apertura del Torneo en el Campo de Fútbol Mu-
nicipal.
2000 h.: Primer partido eliminatorio entre
ATLETICO DE MADRID - MURENSE C.F.
— Día 21 de junio
1730 h.: Partido Telonero entre los equipos Alevi-
nes PORTO CRISTO (Manacor) - MURENSE.
2000 h.: Segundo partido eliminatorio entre
REAL BETIS BALONPIE - POBLENSE C.F.
— Día 22 de junio
1730 h.: Partido clasificación 3. er y 4.° clasificado.
1930 h.: Partido GRAN FINAL.
MOTO CROSS A MURO
FESTES SANT JOAN 1991
El
 pròxim diumenge, dia 23 de juny, dins el marc
de les Festes de Sant Joan 1991, es celebrara Moto
Cross al circuit de Fora Vila de Muro.
Aquesta oroya será puntuable pel Campionat de
Balears en les categories: Alevín A.B. 50 c.c.-60 c.c.,
Juvenils A.B. 80 c.c. i Junior i Senior en 125 c.c.
Les cases que han collaborat són: Motos del Ba-
rrio-Yamaha, Limpiezas Urbanas de Mallorca S.A.,
H.R.M. Mallorca Motos, Transer C.B., Bar Sami, Grúas
Mirba, Construcciones Fornés C.B., Caja de Baleares
Sa Nostra», Seguros Tugores, Valvoline-Balear de
Lubricantes, Grúas Sent, Gasolineras Amengual, Mu-
rolux, Neumáticos Jordi, Panadería Hnos. Barceló,
Prefabricados Formentos i Compresores Juan y Mar-
tín.
També han tingut la collaboració del Consell Insu-
lar de Mallorca i de l'Ajuntament de Muro.
Una notícia molt important per als aficionats de
Muro, és l'adquisició per part d'En Josep M.
 Segura
del circu'it de Fora Vila. La seva intenció és que tots
els corredors hi puguin practicar i els aficionats mu-
rers puguin gaudir més sovint de l'espectacle de les
motos.
ANTONI SACARÉS GELABERT
Antoni Sacarés Gelabert fou el brillant guanyador
del II tram cronometrat de l'Enduro “Sa Coniera'91»,
disputat a la localitat de Lloseta.
Sacarés va prendre part a la oroya de 125 c.c. i va
realitzar un temps final de 8:31.
Hem de dir, que Antoni és el màxim favorit pel
Moto Cross que s'ha de celebrar el proper dia 23 de
juny a Muro.
En la categoria de 80 c.c. el guanyador fou Antoni
Gelabert amb 10:34.
Des d'aquestes línies volem animar al corredor
murer i donar-li l'enhorabona pels
 èxits aconseguits.
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OLIS I AQUAREL.LES
El dissabte primer de juny fou inaugurada una mostra
d'olis de Damià Pons i aquarelles i monotips de Tito Clar
a la Casa de Cultura de la vila, que estará oberta fins el
dia 10 de juny. Compta amb el patrocini de l'Ajuntament
de Muro.
CONVALESCÈNCIA
Don Jaume Maimó va esser recentment operat a
Barcelona. En aquests moments ja es troba entre no-
saltres i esperam una prompta i total recuperació.
NOVA TENDA DE SABATES
El passat dia 8 de maig fou inaugurada una nova
tenda de sabates ubicada al carrer Major n.° 5 de
Muro.
La tenda ofereix al públic sabates de disseny,
marca Yanko i altres, está ambientada amb exquisit
gust. La regenta Na Francisca Mulet Vives. Li desitjam
tot tipus d'èxit.
El passat dissabte, dia 18 de maig, es varen unir
en matrimoni civil la parella formada per Gaspar Pe-
relló Porquer I Angustias Cifre Ferrer.
Després de la cerimònia, els contraients amb tots
els familiars i convidats, es reuniren en una festa al
Restaurant “Can Ros». Moltes felicitats.
El passat dia 19 de maig, a l'Església de Sant Joan
Baptista de Muro, va rebre les aigües baptismals la
nina M. Angels Paniagua Fiol.
Des d'aquí felicitam als seus pares David i Joana,
padrins i demés familia.
El passat diumenge, dia 19 de maig, a l'Església
Parroquial de Sant Joan Baptista de Muro, va rebre
les aigües baptismals el nin Salvador Gamundí Salva.
Felicitam als seus pares Salvador i Francisca, als
seus padrins i demés familia.
El passat dia 19 de maig, a l'Esgiesia Parroquial de
Muro, va rebre les aigües baptismals el nin Joan Ga-
briel Serra Seguí.
Enviam la nostra enhorabona als seus pares
 Cris-
tòfol i Agueda, padrins i demés familia.
El passat dia 28 d'abril, a l'Església Parroquial
d'Artà, va rebre les aigües baptismals la nina Catalina
Amer Ferragut, filla deis nostres amics suscriptors
Pau Amer Martorell i Antònia Ferragut Rosselló.
Als seus padrins joyas Sebastià i Catalina, padrins
paterns i materns, així com també als seus pares, ex-
pressam la nostra més cordial enhorabona.
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El pasado día 18 de mayo, falleció a la edad de 63
años, Francisco Zamora Lorente.
Desde aquí enviamos nuestro más sentido pésa-
me a su esposa María Osete Pagan, hijos Cristóbal y
Ana María, nietos y demás familiares.
Descanse en paz.
MATRIMONIOS
Ramón J. Fernández Bonilla y Margarita Ramis Font
24-3-91 - Stos. Apóstoles, 20
Lorenzo M. Moyá Quintero y Coloma Cladera Rotger
16-4-91 - Sta. Ana, 136
Jorge Castelló Gayá y María Amengual Cladera
24-4-91 - Avda. Sta. Margarita, 22
Antoni Vives Alberti i Francisca Cloquell Ramis .
27-4-91 - Sant Antoni, 15
Felip Bennassar Cànoves
 i Antónia M. Cerda Perelló
4-5-91 - Fornés, 27
Joan Moranta Perelló i Anna Martorell Tortell
11-5-91 - Fenicios, 8
Bruno Carrandi Tortell i Francisca Vives Balaguer
5-5-91 - Cervantes, 19
Pere Vives Massanet i Maria Pons Mateu
25-5-91 - Antoni i Felip Mulet, 22
NACIMIENTOS
Antonio Payeras Beltrán - 19-4-91
Juan y Isabel María
Jaime Morlá Ezquerra - 10-4-91
Matías y M.  del Carmen
José Miguel Montes Martín - 20-4-91
María Dolores Montes Martín
Jaume Perelló Andreu - 30-4-91
Antonio y Paula M .
Jaime Mascó Palau - 7-5-91
Antonio e Isabel
Marta Gamundí Ramón - 17-5-91
Gabriel y Catalina
DEFUNCIONES
Pablo Gamundí Boyeras - 80 años
“Costitx» - 1-5-91 - Jovellanos, 11
María Ferragut Garau - 81 años
«Cas Notari» - 14-5-91
Francisco Zamora Lorente - 63 años
Santa Ana, 68
Esperanza Fornés Perelló - 84 años
«Fesol» - Bellavista, 5
Esperanza Perelló Puigserver
	 61 años
«Cocarroi» - Jaime Ferrer, 5
El dia 13 de maig ens deixa Dona Maria Ferragut
Garau a l'edat de 81 anys i viuda de Don Joan Mulet
Palau.
La seva simpatia, amabilitat i esperit de servici ro-
mandran sempre entre nosaltres. El nostre condol als
seus fills Miguel, Jaume, Joan i F. Xavier, filies políti-
ques, néts i demés familiars. Déu la tengui a la seva
glòria.
ALGEBELI
A MARGARITA FEMENIAS SERVER
No son años treinta y tres. Son un símbolo. Son
todos los años. Son el tiempo preciso para marcar
toda una entrega. Son el testimonio perenne que has
dejado entre tus amigos. Ahora eres más libre que
nunca. Libre de ideales que se bordan en esa tierra
que sólo el valor, la inteligencia y el amor dibujan. Es-
tás ahora sobre todo. Lejos del dolor. Estás más allá
de la frontera del bien. Aún resuena el eco de tu voz
ante miles de personas, desbordada de honestidad
política. Ese verbo que esparciste aquella venturosa
y exitosa noche por toda la isla, continuará siendo ar-
monía de pulcritud política. Fue y será una bendición.
Eres ya un ejemplo a imitar. Todos lo sabemos. De
continuar entre nosotros, jamás podríamos saber de
tu final. Ahora sabemos de tu meta. Estabas predes-
tinada a 'ser un símbolo. Tu misión ha sido trastocada
por el destino, siempre tan desconocido. Ese cruel
destino ha hecho de ti una alegoría difícil de com-
prender.
Tenías tus ideales en una auténtica Acción Social
tan necesitada. Ten por seguro que por la senda del
agradecimiento y de la admiración cuidaremos, tus
amigos de ser fieles a tus proyectos. Descansa en
Paz.
Nuestra condolencia a su marido, hijos y a su ma-
dre.
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ENLLAÇ
 JULIA-RIERA
A la nostra Església Parroquial de Sant Joan Bap-
tista de Muro, adornada amb les més artístiques
combinacions de flors i amb
 l'assistència
 de nombro-
sos familiars i amics, pares padrins, tingué lloc la
 ce-
rimònia
 nupcial de Maria Magdalena Julia Maimó i Mi-
guel Riera Mus.
Els convidats varen esser obsequiats amb un so-
par a s'Alqueria, i va seguir la festa fins altes hores de
la nit.
Desitjam una llarga i feliç !luna de mel als nuviis i
la nostra més cordial enhorabona als familiars. Felici-
tats per a tots.
El pasado domingo, día 7 de abril, celebró su Pri-
mera Comunión la niña Claudia Bennasar Cloquell.
Desde estas páginas queremos felicitar a la co-
mulgante, a sus padres Sebastián e Isabel, abuelos y
demás familia. Felicidades.
Catalina i Joan Vives Porquer, fills deis nostres
amics Magdalena i Marc, combregaren el 5 de maig
a la nostra Església Parroquial.
El dinar es celebra a «Alcudia Garden». Enhorabo-
na.
El passat diumenge, dia 5 maig, a l'Església Parro-
quial de Muro, va rebre el sagrament de l'Eucaristia la
nina Maria Alarcón Piña.
Després de la cerimónia tots els familiars i amics
celebraren l'esdeveniment al restaurant «Des 4
Vents».
Enviam la nostra més cordial enhorabona a la nina
als seus pares Senyors Alarcón Piña.
Maria del Mar Plomer, filia del nostre amic Onofre
Plomer, rebé el Pa dels Ángels el dia primer de maig
a l'Església Parroquial de Muro.
La cloenda fou amb un dinar a l'Hotel Gran Vista
de Ca'n Picafort.
El passat dimecres, dia tr de maig, va rebre el sa-
grament de l'Eucaristia la nina Jhoset Palau Pastor, a
l'Església Parroquial de Sant Joan Baptista de Muro.
Volem donar l'enhorabona a la nina i als seus pa-
res Gabriel i Angela, als seus padrins i a tota la seva
familia.
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NOTES
 HISTÒRIQUES DE L'ALBUFERA
Dia 3 d'octubre de 1533, el reí Caries comunicava
al lloctinent general de Mallorca la provisió a favor de
Ramon de Moyá, que té l'Albufera, referent al camí
que d'Arta va a Alcúdia, i la gent que passa pel grau
(ARM LR 87 f. 273v).
El mes de maig de 1550, Gabriel Guixar de la Po-
bla va acollir Antoni Carbonell de Muro en "la ploma
de la Albufera», plomes que collirien a mitges, des de
Son Mieres al cap de les Agnes; ella ja les ha venudes
a raó de 40 sous el miler (ARM Joan Morro M-529 f.
42v).
Dia 18 d'abril de 1670, el senyor Joan Antoni Tru-
yols Castell de Moyá, donzell, trobant-se personal-
ment a Muro llogava durant 6 anys a Antoni Torrens
la gran Albufera amb els estanys situada en els ter-
mes de la fidelíssima ciutat d'Alcúdia i les viles de
Muro i Sa Pobla. Cada any pagaria 960 lliures de llo-
guer; escuraria les síquies, entradors i estanys en el
mes d'agost, tallant les canyes i treient les arrels i es-
campant el fang enfora de les síquies; no podria
prende peix d'entrada al darrer any; tendria una boca
d'entrada perquè pogués entrar el peix. No podria
pescar a l'estany major amb armellada sinó amb «xár-
cia de caluper». Cert temps de l'any deixaria els Ile-
vadors sense botxellar. No podrá donar llicencia de
treure gambes de l'estany ni pescar amb canya al
Grau. No podrá llogar voreres. Prendrà l'estim de les
xárcies, barques, etc. Escurarà el gorg. A més del 'lo-
guer, cada any entregará 10 dotzenes d'anguiles, 3
dotzenes de pollguerals, 6 dotzenes de llisses. Dit
senyor es reserva poder anar a pescar sempre que
vulgui (ARM Joanot Sabater S-1 707 f. 62-67).
Dia 28 de gener de 1679, la senyora Beatriu Tru-
yols i Olesa viuda de Joan Antoni Truyols Castell i
Moyá i el seu fill Miguel llogaren durant 3 anys des del
dia de l'Ángel Custodi a Antoni Torrents la gran Albu-
fera per preu anual de 1.100 lliures. Cada any escu-
rarà les síquies, entradors i estanys eixermant les ca-
nyes i treient les arrels, escampant el fang pel prat
El darrer any no podrá prendre peix. Tendrá una boca
d'entrada en encurt perquè hi pugui entrar el peix. No
podrá pescar en armajada sinó amb xárcia de caluper
dins l'estany major. Deixarà els Ilevadors sense bot-
xellar. No donará llicència de pescar ni treure gambes
de les síquies i estanys. No podrá pescar amb canya
al Grau. No vendrá voreres. Escurarà el gorg. A més
del sobredit lloguer entregará 3 dotzenes de polle-
guerals, 6 dotzenes de llisses i 10 dotzenes d'angui-
les. Els senyors es reserven el dret de poder anar a
pescar sempre que vulguin (Id S-1.712 f. 20v-28).
Ramon Rosselló
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